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Marshall gracious Alma Mater 
We thy name revere; 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song, 
Ever her truth proclaim. 
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Our home .. . Marshall University. Primarily an mstitution dedicated 
to learning, a university is also a shelter to those who seek to become 
part of its community. From our first hesitant days as freshmen to the 
final proud hour when we leave here as graduates, this campus is the 
nucleus around which our lives revolve. The hours we spend in study, 
the friends we make, the activities in which we participate, the discover-
ies made about the world and ourselves all serve to form the invisible 
walls which surround us . The university is really only a continuation of 
the world outside it, but it is also a unique place where students of dif-
ferent backgrounds share common experiences and are enriched as a 
result of their years here. When we leave this University, our home, the 
memories we carry with us will follow us as surely as yesterday. 
II 
Behind the heavy doors of the James Mor-
row Library is a wealth of knowledge, an 
absorbing novel, the busy Parthenon office, 
and quiet. 
The study of the past, the quest for to-
morrow, and the humanities meet in the 
Science Building . . . the home of the 
departments of History, Sciences, and 
Speech. 
12 
lucy Prichard Hall is a pleasant home for many 
Marshall women. 
Laidley Hall, oldest of the three women's dorms, 
is noted for its well-furnished and tastefully dec-
orated lounges. 
The New Women's Residence Hall is the last 
word in modern dormitory living, as attested 
by the numerous lounges and kitchenettes. 
13 
White frame Main Annex has served Mar-
shall and her students well . But time has 
taken. its toll and Main Annex will soon 
close her doors. 
Excited voices, laughing, easy conversa-
tion, a cup of coffee . .. this is the Shawkey 
Student Union. Here is the home of the 
Chief Justice, Student Government, and 
happy students. 
14 
This is the kitchen of the campus, the Cafeteria. 
Three times each day it is invaded by hungry 
students and faculty members . 
Hodges Hall, Laidley's twin, is a men's dormi-
tory. 
The Residence Hall for Men presently includes 
four floors of living quarters ·and a cafeteria . 
Future plans call for four more floors . 
15 
Old Main is the symbol of Marshall Univer-
sity. In years past, thousands of eager 
students have studied here. In the future, 
thousands of students will benefit from 
her facilities . 
This is Northcott Hall with her clicking type-
writers and modern office machinery. This 
is the training ground for those who enter 
the fast-moving bus iness world. 
16 
The sound of a trumpet; the entire band; 
the lone voice of a practicing student; the 
vibrancy of a choir . . . surely this is the 
Music Building. 
Gullickson Hall, home of the Departments of 
Military Science and Physical Education and 
the Student Health Center, offers everything 
from a rifle range to a heated pool. 
Surrounded by tennis courts and over-
looking the intramural field, the Women's 
Physical Education Building plays an im-
portant role in the all-important physical fit-
ness program. 
17 

AOMUEG 
What does a student at Marshall do besides go to class, study, sleep, 
and eat? ... The answer ... plenty! There are the highlights of the social 
season, such as Homecoming, Parents Weekend, and the formals, and a 
host of ot~r occasions where he can find outlets for his leisure time. 
To some it might be joining the University Theatre, or attending the fine 
Artists Series programs . For others there are pep rallies and hootenannies 
and, of course, the weekly TGIF celebration . The Greeks are host to a 
number of functions during the year, including dances and house parties. 
Students can always while away pleasant hours, talking with friends in 
the Student Union, to commemorate the end of another long day. 
19 
Christian Center . .. A successful "Pancake Festi-
val" was served in the Campus Christian Center. 
20 
FOOD 
TO 
BE 
DONATED 
TO 
CAffifflACK 
CHILDREN:S 
Military . . . Marshall's ROTC sponsored a tea 
for the faculty . 
Greeks .. . lambda Chi Alpha demanded food as 
ransom for the sorority housemothers they kid-
napped. 
lambda Chi Alpha and Sigma Sigma Sigma or-
ganizations prepare themselves for the " Bowl 
Out Cancer" Drive. 
The turning point for the. Zeta Beta Tau fraterni-
ty as they obtained their national charter. 
The "cigar box" sponsored by the Robe has 
given many a student the ready cash needed. 
21 
Happiness is completing class registration without 
having to stand in long lines. Happiness is getting 
into a class before it closes. Happiness is registering 
without the confusion as to what to do next. Happiness 
is knowing a schedule doesn't have to be changed 
after the semester starts. Happiness is discovering that 
the apparent schedule error wasn't really an error at 
all. 
• • 
Checking for errors is an important part of the registration 
process. 
22 
This man seems to be having more than average problems . . . everybody else has gone home. 
• • • 
These students have almost completed the trying ordeal of registration . 
There are always a great number of students who are not satisfied with the classes they scheduled and so registration is followed with 
the even more hectic schedule changes. 
23 
24 
Friendly conversations begin the hectic election times for the hopeful 
candidates. 
• • • 
The story of elections is a long 
and complicated one, whether speak-
ing of the candidates or the prospec-
tive voters. 
In years passed, Marshall .· has re-
tained the reputation of a "friendly 
campus". However, during elections 
"friendly" just is not a strong enough 
word for the atmosphere. A good feel-
ing prevails and seems to be in the 
air itself. 
Although elections are a hectic time, 
everyone remotely involved enjoys the 
confusion which results in making new 
friends whether winner or loser. 
An election would be practically impossible without the colorful and interesting signs each candidate spends hours making and 
posting in key spots on campus. 
The campaigning is really in full swing now and each candidate trying to secure as many votes as possible. 
The voting students file into the Union and do their part to support 
the candidate of their choice. 
When the voting is over, the counting begins for those on the elec-
tion commission. 
25 
26 
1964 • • • 
Students had the. task of choosing their Homecom ing queen from all of these beautiful candidates. 
The votes were counted and then ·President Smith crowned Miss Sandra Rutherford as Marshall University's 1964-65 Homecoming 
Queen. 
Alpha Xi Delta's house decorations captured first place in the Home:oming festivities this year. 
All the hard work brought dividends for the brothers of Sigma Phi Epsilon as they earned first place in the float competition. 
27 
28 
The "Mud Hunt" is always a popular 
event, especially for the audience. 
Not a very pretty picture, but Mel inda 
Snow won the "Pie Eating Contest". 
Pi Kappa Alpha fraternity held their 
annual "fun day" for the sororities 
once again. They participated in var-
ious contests and the one with the 
highest total score was declared the 
winner. 
The most tiring event is the "Tug of 
War" which always manages to wear 
everyone out. 
Holding the baby lioness at the Sigma Alpha Epsilon house is Mike Mittleman, who played "mama" for the cub. 
Stone lions do not make a mascot, so the 
SAE's obtained a real, live lion. 
The lion-hearted Sigma Alpha Epsilon fra-
ternity purchased "Cleo" to represent the 
fraternity. Although she was only able to re-
main for two weeks, she became quite a pet 
for the brothers. 
They planned, when they purchased her, 
to only keep her until spring and then give 
her to a zoo or park. They felt that by doing 
this, everyone would be able to enjoy their 
gift. 
"Cleo" won the hearts of all the brothers 
of Sigma Alpha Epsilon. 
"Cleo" gets her nourishment from a baby's bottle. 
29 
• • • 
Delta Zetas before attending their formal. 
Alpha Xi Deltas and their dates gather for some fun with music at an informal. 
30 
• • • 
Jan Harr accepts his trophy for being voted Tri Sigma man at the Sigma Sigma Sigma Winter Formal. 
An informal is always fun and the Sigma Kappa informal's smil ing guests seem to agree. 
31 
32 
The Alpha Chi's appear to be ready for a "heap big time" at their informal: 
The "Great Pumpkin" and all the Sigma Kappa's are all dressed 
and ready to go to another informal. 
Delta Zeta's and their dates on their way to an informal social 
function. 
Alpha Sigma Phi's go Hawaiian at one of the informals. The girls have these cavemen well under control for the Tau 
Kappa Epsilon "Stoneage". 
Costumes were the main attraction at Pi Kappa Alpha 's "Bowery Ball" . 
33 
The Tau Kappa Epsilon "Playboy" house party and costumes galore. 
Sigma Tri's revert to their childhood , at their "Brat's Ball" informal. 
34 
It's off to the forest to visit Robin 
Hood for the Zeta Beta Taus. 
Pi Kappa Alpha's take a coffee break 
before going to their Christmas formal. 
Lambda Chis enjoy their "Backwards 
Party" informal. 
35 
36 
What could be more enjoyable than a beach 
party in the fraternity house? 
What's a party unless everyone dresses up and 
has a good time? 
At the "Winter Formal" the men of West Virg inia 
Alpha serenaded the ir dates with fraternity 
songs. 
The brothers of Sigma Alpha Epsilon and their 
dates listen to the music of the De!Vikings at 
the Riverside informal. 
Nobody can 'deny that these "hillbillies" look 
authentic in their costumes. 
These Sig Eps are really having a blast at the 
annual "Blue Mountain Blast". 
37 
38 
39 
40 
CuPfwttJ; ~ 1964-1965 • • • 
Vocal Ensemble, 
Abbey Singers. 
The National Players in William Shakes-
peare's "Twelfth Night". 
I. Solisti Di Zagreb, Chamber Music. 
Harry James and his new swingin' 
orchestra. 
• • • • • • 
A scene from the New York City 
Opera Company's production, "Die 
Fledermaus". 
The Netherlands Chamber Choir with 
Felix de Nobel as conductor. 
41 
• • 
42 
. Attilsts 
James Metcalf, who present-
ed his travelogue: " Trailing 
lewis and Clark to Ore-
gon .1' 
Jules Munshin (Fagin) teaches Christopher Spooner (Oii· 
ver) how to "pick a pocket or two" in the smash hit 
musical "Oiiver11• 
"The Nutcracker" was pre-
sented by the National Bal-
let of Canada . 
• 
Featured dancers in "Cale-
donia'' presented by the 
Scottish singers and danc· 
ers. 
A program entitled "Ragtime Revisited" starring Max 
Morath. 
The international star of the 
music world, Van Cliburn, 
visited Marshall. 
• • 
43 
• • 
44 
• 
Robert McKeown presented 
his travelogue: "Canada to 
the Students". 
Royal Welsh Male Choir directed by John Samuel, presented "An Evening In Wales". 
Julius Rudel conducted the 
New York City Opera Com-
pany production of "Die 
Fledermaus." 
• 
A jazz program by the Ber-
nard Peiffer Jazz Trio. 
• 
Ancient hieroglypic inscriptions on poolside rocks at the Virgin Island National 
Park were shown in James Metcalf's film, "Wings to Wonderland: America's National 
Parks". 
Fred Waring and his Penn-
sylvan ias thrilled the au-
dience in the production 
here. 
• 
45 
46 
• • • 
It's only a short walk from the Residence Hall for Women to classes in Science Hall, Gullickson. Hall, Music Building, and Old 
Main. 
• • • 
The newest living quarters for Marshall Univer-
sity coeds were opened in .September 1964. The 
six-floor Residence Hall for Women houses 250. 
Features of the building include kitchenettes and 
study lounges on each floor, an intercom system 
from the main desk to each room, and, in general, 
beautiful surroundings. 
47 
"Life With Father" cast rehearses one of the scenes in a practice session. 
The renovation of Old Main Auditorium involved labor, but the results 
were beautiful. 
48 
Lynn Slavin and John Wheeler starred in the production 
of "life With Father". 
Although the weather is cold, the freshly fallen 
snow is beautiful. 
Students are very proud of their campus at 
Marshall University. 
This solemn scene makes all pause in thought. 
49 
50 
Sigma Alpha Epsilon walked away with the winner's trophy in the fraternity division with their interpretation of "The Drummer and 
the Cook." 
Sorority honors went to Sigma Kappa as they captured the 
votes with their arrangement of "Claire de lune." 
Some 2,250 parents and students attended 
the 15th annual Mother's Day Sing in May 
1964. Top honors in the sing competition went 
to Sigma Alpha Epsilon fraternity and Sigma 
Alpha sorority. Second places were won by 
the Delta Zeta sisters and the Sigma Phi Epsi-
lon brothers. Awards and honors for scholastic 
achievement were also presented at the out-
door event. The Sing was part of Parents' 
Weekend. 
The dignitaries present for Marshall University's commencement exercises were : 
(l-R) Dr. Andrew R. Bird Jr., Dr. John D. Millett, Dr. Alfred D. Callihan, and Dr. 
Alfred R. Neumann. All received honorary doctorate degrees from Dr. Stewart H. 
Smith (center). 
Challenging decisions have beset 
the student throughout his college ca-
reer, but completing of graduation re-
quirements, and launching into life for 
himself, p lace a heavier burden on the 
student. 
Commencement is not an end . . . 
it is a beginning. It is a moment that 
must be met with maturity. 
Students and their g uests gather for the graduation events on the Unive rsity campus. 
51 
HUCK~= 
Last minute touches are always necessary to make each sign something special and 
different. 
Risks are involved, but the signs must be posted in noticeable places for the voters 
to see. 
• • • 
The details of an election-like how to attach the 
wire to a poster-must be taken care of before the 
campaign can proceed. 
The days before the campaigns start are filled with 
the sounds of thudding hammers. 
Architect's drawing for the library building addition. A $1.5 million expansion of the present library will provide more study and book 
storage space. 
54 
MAR SHALL UNIVERS I TY 
CL A SSROO M A N 0 8U!L01 H G 
Marshall University's classroom and office building plans. This eight·story building will be located at the corner of Third Avenue and 16th 
Street. A music building will adjoin the main unit. Construction of th e buildings is expected to start later this year. 
"Marco", Marshall's new mascot, made 
his first appearance at the f inal "Big 
Green" baske,tball game of the season. Un-
der the suit is Charles Evans, Huntington 
senior. 
The student government was responsi-
ble for the purchasing of "Marco". The 
sole purpose of our mascot is to boost 
school spirit and support on the part of 
the students. 
55 
56 
• • 
The Chief Justice had three staff photogra-
phers this year who went everywhere with 
their cameras. These boys roamed the campus 
and snapped pictures here and there. The 
next few pages are examples of their work. 
57 
58 
The annual Kappa Alpha Order's Old South Weekend met with opposition in 1964. About 25 members 
of the Civic Interest Progressives, a student civil rights group, marched in protest against official sanction 
of the event and use of the Confederate flag in a campus surrender ceremony. Kappa Alpha men reaffirmed 
their loyalty to the American flag and all that it stands for . The ceremony proceeded without incident. Miss 
Patsy Mitchell, New Town freshman, was chosen KA Rose. 
59 
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63 

65 

67 

In every community there are certain people who, by their contributions 
o, or efforts for the group, ar~ recognized as outstanding. The Marshall 
· campus is no exception . Every year we choose queens, cheer for favorite 
athletes, elect sponsors, award scholarships ... Some students are chosen 
for Who's Who, others honored for leadership abilities. Every student 
feels at least a little challenged to exert himself more when he is aware 
of the possible recognition for his efforts, and those who do succeed in 
what they set out to do, whether honored or not, at least gain a certain 
satisfaction in knowing of their accomplishments. Competition is one of 
the basic tenents by which we live, and it keeps the academic community 
on its toes while drawing favorable attention to it from the outside. 
69 
70 
The 1965 edition of Who's Who in 
American Universities and Colleges will 
include 34 Marshall University students. 
The students were selected by the Stu-
dent Government's Who's Who Commis-
FRANCIS FABI-Senior 
Monaca, Pennsylvania 
• • 
sion on the basis of scholarship and leader-
ship activities. Students were nominated 
for tbe honor by department heads and 
presidents of student organizations. 
CHARLOTTE PARSONS-Sen ior 
Vienna, West Virginia 
CATHERINE IMBROGNO-Junior 
Charlton Heights, West Virginia 
KAY SAGE-Senior 
Bluefield, West Virginia 
• • • 
ROBERT ALTMORE-Senior 
Weirton, West Virginia 
JOHN CROSS-Senior 
Huntington, West Virginia 
71 
72 
KENNETH COHEN-Senior 
Wheeling, West Virginia 
JUNE PATTON-Senior 
Huntington, West Virginia 
CHERYL SKIDMORE-Senior 
South Charleston , West Virginia 
JENNIFER NAGLE-Junior 
Huntington, West Virginia 
WENDELL ENGLISH-Senior 
Bluefield, West Virginia 
RICK JOSEPHS-Senior 
Butler, Pennsylvania 
CLAIRE GRACE-Senior 
Huntington, West Virginia 
JEFFERY COWDEN-Senior 
Williamson, West Virginia 
73 
74 
JUDITH BOWEN-Senior 
Huntington, West Virginia 
RICHARD COTTRILL-Senior 
Huntington, West Virginia 
FREDERIC REEDER- Senior 
Huntington, West Virginia 
JOAN FLECKENSTEIN-Junior 
Huntington, West Virginia 
BARBARA STEELE-Senior 
Cowen, West Virginia 
JOHN BURKE-Senior 
Huntington, West Virginia 
PAUL MAYER-Senior 
Wheeling, West Virginia 
MARGARET SAYRE-Senior 
Huntington, West Virginia 
75 
76 
WILLIAM CURTIS-Senior 
Lewisburg, West Virginia 
DANIE STEWART-Junior 
Salt R9ck, West Virgin ia 
FREDERICK CHARLES-Senior 
Huntington , West Virginia 
LARRY DEZIO-Senior 
Wheeling, West Virginia 
DAVID GROVES-Senior 
Summersville, W est Virginia 
I 
BRENDA HUBBARD McBRAYER-Senior 
Williamson, West Virginia 
JOHN EASlHAM-Senior 
Huntington , West Virginia 
REBECCA McDANIEL-Senior 
DEAN THOMPSON-Senior 
H11ntington, West Virgin ia 
77 
78 
CHARLOTTE PARSONS:_Senior 
Vienna, West Virginia 
MICHAEL CARROLL-Senior 
Nitro, West Virginia 
ELAINE KEAGY-Senior 
Huntington, West Virginia 
79 
Miss Marshall of 1964 is a senior edu-
cation major from Huntington. She served 
as publicity chairman and vice president 
of the Little Sisters of Minerva and was 
Miss Armed Forces her freshman year. 
She served as chaplain of Alpha Xi Delta 
sorority and as a member of the Associa-
tion for Childhood Education. 
80 
KAREN AGEE 
Junior 
JACQUEliNE WEST 
WilliAMSON BRANCH 
---------------------
NANCY GlASER 
Sophomore 
JUDY CHIKOS 
lOGAN BRANCH 
SHERRY BAKER 
Freshman 
81 
82 
Sigma Alpha Epsilon's "sweetheart", Miss 
Sandra Rutherford of Alpha Xi Delta, was 
honored at the SAE winter formal. 
Miss Judy Conner was crowned Sigma 
Phi Epsilon "Snow Princess" at the winter 
formal. Judy is a member of the Sigma 
Sigma Sigma sorority. 
Tau Kappa Epsilon's "Dream Girl" is Miss 
Becky Gates of Delta Zeta sorority. 
Mrs. Sue Gibson was crowned TKE Sweet-
heart at their "Red Carnation Ball". 
83 
84 
Miss linda Sayre was chosen as the Tau 
Kappa Epsilon "Playmate" at their "Play-
boy Party". 
Pi Kappa Alpha voted Miss Arlene Bruno 
of Sigma Sigma Sigma as their Pike's Peak 
Queen. 
Miss Becky Mollohan 
walked away with the title 
of Sig Ep "Blue Mountain 
Blast Queen". Becky is a 
Tri Sigma. 
The TEKE's voted Miss Gen-
ie Talbert as their "Miss 
Shipwreck". 
Alpha Xi Delta's Peggy Tucker was chosen 
as the Pi Kappa Alpha "Dream Girl" at the 
formal. 
85 
GLORIA PRICHARD 
LORETTA UFHEIL 
SALLY McGRATI:I 
ARLENE BRUNO 
SALLY KROGER 
86 
LYNN ZUCKERMAN 
LORRAINE MAYNARD 
PAnl JOHNSON 
KAREN JONES 
87 
88 
• • 
BOS JOHNSON, WSAZ news director FRANK THOMPSON, WSAZ news 
JIM MARTIN, WSAZ news BILL STEWART, WSAZ news 
89 
90 
Miss Patti Willis is a sophomore from 
Huntington and a member of the Sigma 
Sigma Sigma sorority. 
Patti's hobby is acrobatic dancing, and 
she is majoring in business administra-
tion. 
Miss Arlene Bruno, president of 
Sigma Sigma Sigma sorority, is a 
junior from Merrick, long Island. 
Arlene is a sponsor of ROTC and 
was Pike's Peak Queen. She is a 
dean's list student majoring in 
elementary education. 
Miss Jackie Bernard, freshman 
from Huntington, is a member of 
Sigma Sigma Sigma sorority and 
serves as scrapbook chairman of 
that organization . Singing and 
ballroom dancing are her favorite 
activities . 
91 
' I I . 
92 
The first moments in the life 
of the 1965 Miss Chief Justice ... 
Miss C. J . and her attendants 
were chosen by WSAZ newsmen 
from the formal portraits of ten 
finalists and crowned at" the half-
time ceremonies of the Marshall-
Bowling Green basketball game. 
93 

tz/\IIONG 
·In any university, organizations of one type or another are found. 
From our earliest experiences, we find ourselves confronted with an al-
most overwhelming choice of movements and groups. Since college stu-
dents are adults, there is no lack of variety and sophistication to be found 
in campus organizations. Ranging from the fraternities and sororities, 
which are a definite social asset to any college, to political groups, and to 
the different church affiliated and curriculum oriented honoraries and 
clubs, every student is offered something in his range of interests. They 
may aid him in his chosen profession or merely serve as an outlet for his 
creative impulses, but the various campus organizations also act as an in-
tegrating force for the college community as a whole. 
95 
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The sisters of Alpha Chi Omega, motivated 
by the fact that they placed first in scholarship 
among the sororities during the spring semes-
ter of 1964, completed a successful rush re-
treat and season by taking 24 new sisters . 
Alpha Chis take part in many of Marshall's 
campus activities. They include Honors, Fagus, 
Who's Who, ROTC Sponsorship, scholastic hon-
oraries, University Theatre, government, and 
choir. 
The sisters of Gamma Omicron also partici-
pated in philanthropic projects, open houses, 
faculty teas, and alumni projects. 
They maintained their tradition of social 
events this year by having the Indian Pow 
Wow dance, Red Carnation Ball, Spring In-
formal, Golden Lyre Ball, and Founder's Day 
Dinner. 
Kay Cramer and Anne Sheetz entertain a patient while carrying 
out a philanthropic project. 
Alpha Chi Omegas enjoy the "Golden lyre Ball". 
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This September the Alpha Sigs joyfully mov-
ed into their new chapter suite. Along with 
the excitement of our new home came fall rush, 
and our new pledge class. We are certainly 
proud of our new pledges who have brought 
recognition to our chapter. We are represent-
ed in honoraries , on the Parthenon, Chief 
Justice, and many more . 
Among a number of projects which we work 
on during the year, is our annual phi-lanthropic 
project. This year we had a Christmas party for 
a class 9f mentally retarded children at Oley 
Elementary School. Some of our social activi-
ties throughout the year included a Hayride, 
Christmas party, and our Alpha Sig Spring 
week-end . 
Alpah Sigma Alpha's traveling secretary, Judy Matthews, 
is honored at a buffet dinner in the ch"apter suite. 
New pledges are treated with a pizza party. Seated: Maureen Cooksey, Patricia Dean, Linda Cornett, Standing: Marilyn Vorholt, Ellen West, 
Mrs. J. R. Dial. 
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Alpha Xi Delta's fine scholastic standing 
on Marshall's campus is evidenced by her re-
tiring the Panhellenic scholarship trophy after 
having maintained high scholarship for three 
consecutive years . In addition to her academic 
achievements, Alpha Xi Delta worked hard in 
preparing for homecoming and was rewarded 
by receiving first place in House Decoration 
Competition. Sandy Rutherford was crowned 
as the new Miss Marshall and Sherry Baker, 
a pledge of Alpha Xi, was chosen Freshman 
Queen . Five "fuzzies" were chosen as fra-
ternity queens . 
The members of this chapter have main-
tained their high ideals of scholarship, friend-
ship, and service by active participation in var-
ious campus organizations. 
The social activities were numerous and 
varied . The Alpha Xi's are sad to leave such a 
busy and exciting year, yet at the same time 
looking forward to just as successful a new 
year. 
Alpha Xi's were proud of their two Homecoming Queens, Sherry 
Baker ( L) and Sandy Rutherford. 
Alpha Xi Delta officers for the year 1964-1965. Front: · ( L-R) Rebecca Mc-
Daniels, Jane McCaskey; Back: Peggy Shepherd, Jemny Nagel, Lana 
Houchins. 
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The Delta Zeta girls were off to i3 booming 
start this. year. By accumulating nine trophies 
from the previous semester, the Delta Zetas 
were ready to take over the campus. Pledging 
20 sharp girls was their first accomplishment. 
Spirits boomed high among the DZ's for 
most of the girls were in all fields of campus 
activities. DZ's proudly announced having both 
frosh and varsity cheerleaders, majorettes, 
senators, ROTC sponsors, fraternity sweet-
hearts, Fagus members, choir, junior class 
queen, members in honorary groups, plus 
even more in various campus clubs. DZ's are 
also busy in national and area philanthropic 
projects. 
On campus you can always tell a DZ girl 
... smile, pep, and pink dresses. Delta Zetas entertain their guests with an open house and a tea. 
As proud winners of thll annual Greek Week activities, the DZ's accept the trophy. 
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After a summer of planning and prepara-
tion, the Sigma Kappas returned to their house 
for a week-long pre-school sorority clinic. Fol-
lowing a highly successful rush season, they 
had a victorious homecoming by placing in 
the house decorations and having one of their 
sisters chosen as sophomore queen . Sigma 
Kappas are represented in Fagus, Who's Who, 
cheerleaders, majorettes, Student Senate, and 
the Parthenon staff. 
Projects included visits to the Foster Me-
morial Home and the Hunting~on State Hos-
pital. Some of their social activities have in-
cluded two informals, formals, the Sigma Kap-
pa weekend, a Hobo Dinner, and a serenade. 
They placed first in Pike's Peak, Greek Week 
Olympics, and Mother's Day Sil'lg. At the end 
of a very eventful year their hopes are high 
for the year to come. 
Tired but happy Sigma Kappas accept the first place trophy 
for their efforts in Pike's Peak from Jim Hamilton. 
The results of a successful rush season are obvious, and the Sigma Kappa 's are very proud of their new pledges. 
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Members of Sigma Sigma Sigma fill their 
college life with many activities within their 
own organization as well as on campus. They 
are active in Student Government, various hon-
oraries, and other student organizations. Kathy 
Kelly served as Panhellenic President. Their 
sisters reigned as Sig Ep Snowball Queen and 
Pike's Peak Queen. Again , they were winners 
of the Sig Ep Derby Day. Tri Sigmas participated 
in the United Fund Drive. They gave strong 
support to their own national project, the 
Robbie Page Memorial Hospital in Chapel Hill, 
North Carolina . Social affairs included formals, 
informals, Founder's Day, and a Mardi Gras 
we(lkend. The taking in of so many wonder-
ful new sisters made it a perfect year for the 
Sigma Sigma Sigma . 
Tri Sigma officers lead the sorority in its activities. l-R: Vicky 
Dobbs, Judy Bowen, Patty Ginger, Evy Meek, Jane Holswade. 
The fall pledge class is proudly presented at the "Sigma Snowball" Formal. 
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This has been a landmark year in the his-
tory of Beta Delta Chapter of Alpha Sigma Phi. 
It was only three years ago that three men-
one active and two pledges-began th,e monu-
mental task of rebuilding one of Marshall's 
odest social fraternities . Their fondest dream 
was realized last September when the Chapter 
moved into its own house. The house is one 
of the finest of the campus. 
Events of the year have been numerous and 
have included dances, parties, intramural 
sports, .and basketball tournaments with the 
Morris Harvey Chapter. 
Now, as we regretfully acknowledge the 
end of this year, we also look forward to an 
even better new year. 
Alpha Sigma Phi officers for the year 1964-1965. 
The Alpha Sigma Phi's conducted a silent 
walk around campus as an example of their 
fraternal spirit. 
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The men of the brotherhood of Kappa Alpha 
strive ever to uphold the Christian ideals and 
southern heritage to which General Robert E. 
Lee, the Order's. spiritual founder, so dedicated 
his life. Tradition is an integral part of a 
KA's existence. 
Kappa Alpha is involved in many w orth-
while activities throughout the academic cycle. 
Donations are made annually to the Cammack 
Children's Center. Christmas projects for the 
needy are established facets of the Order's 
community life . This year the KA's sold candy 
for their money-making project. 
Co-ordinated with civic work, the social life 
of Kappa Alpha is both a hectic and an en-
joyable phase of life . Convivium and Old 
South Weekend are the two fo rmal dates of 
the year which is also studded with rush 
parties and informals . 
"Old South'' Weekend festivities included the announcing of 
Patsy Mitchell as KA Rose. 
A "home away from home" is the large and newly furnished Kappa Alpha house . Many wonderful hours are passed here and brotherhood 
reigns high. 
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Kappa Alpha Psi Fraternity was founded 
January 5, 1911 at Indiana University and 
emerged as a national organization dedicated 
to the principle of achievement. Kappa Alpha 
Psi has chapters located on major college 
campuses across America. 
Kappa men have made significant contri-
butions in the arts, sciences, industries, and 
religious movements. Kappa men are active in 
civic affairs, and they sponsor the famous 
Guide Right Movement directed at guiding the 
energies of our youth. 
Kappa Alpha Psi's contribution to our so-
ciety exemplifies the fundamental purpose of 
this fraternity ... achievement. 
Kappa Alpha Psi's activities at their fall smokers. 
Important men in this organization pose for a picture. They are: Bruce Armour, Thurston Frazier, Dr. John Minnick, and Ray 
Henderson . 
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The men of Lambda Chi Alpha look back 
on the spring term of 1964 with considered 
pride. Proving that true brotherhood has no 
barriers, the men adopted a German orphan. 
The brothers captured third place in the 
Mother's Day Sing. The fall semester found 
the brothers busy building the Queen's float 
for Homecoming . Later the chapter participated 
in several philanthropic projects . 
This has been a year of active social func-
tions combined with civic responsibility and 
community assistance. The men of Lambda 
Chi Alpha are eagerly anticipating the upcom-
ing year and its challenges and satisfactions. 
Brothers prepare for Mother's Day Sing on the beautiful lawn 
of the lambda Chi house. 
Newly elected officers of lambda Chi Alpha: Kneeling : Craig McElhinny. Row 1: George Miller, Bert Wright, Carl Nelson, Jim Drake. Row 2: 
Sam Harlow, Paul Embry, Skip Young. 
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Pi Kappa Alpha, noted for spiritual and en-
thusiastic brothers, can look back once more 
at a successful year in campus competitiCin 
and service to community. 
The Pikes, a community conscience fraterni-
ty, placed second nationally in the National 
Community Service Award. 
A few of Pi Kappa Alpha's campus victories 
are: first place in intramurals, first place in 
I.F.C. pledge basketball tournament, and sec-
ond place in the Homecoming float competition . 
The fourth annual "Pikes Peak" sorority 
competition sponsored by the fraternity, was 
won for a third time by Sigma Kappa. 
Brothers of Pi Kappa Alpha revert to earlier days with their 
annual "Cannibal Hop" Informal. 
The "Bowery Ball" is another of the many and varied social functions enjoyed by the Pikes. 
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West Virginia Alpha of Sigma Alpha Epsilon 
national fraternity again this year have done 
themselves proud. The active brothers of 1401 
Fifth Avenue pledged 48 men in the fall of 
1964. 
Activities and functions participated in in-
clude the Muscular Dystrophy Drive, Beach 
Party, Christmas Caroling and party for the 
Cammack children, collection of food for fam-
ilies at Thanksgiving, host to Leo the lioness, 
winning the 1964 Mother's Day Sing, and 
winning the overall scholarship for the 1963-
1964 school. 
The SAE's, nationally, have been noted the 
number one fraternity for 30 of the last 40 
years . 
Brotherhood reigns at the annual SAE retreat. 
Chapter members admire the shine of the newly polished trophies . .. a project of the fall pledge class. 
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Sig Eps had another excellent year in 1964. 
Activities such as the Queen of Hearts Formal, 
Snow Princess Formal, Deep Purple , and the 
Blue Mountain Blast highlighted the social 
calendar. Sigma Phi -Epsilon won the annual 
Greek Week Games and finished second in the 
intramural standings. 
Brothers greeted coeds at their dorms at 
the beginning of school to carry their luggage. 
the Christmas party for orphans was a great 
success. Sig Eps also helped in canvassing the 
area for such organizations as the Heart Fund 
and the March of Dimes. 
Homecoming honors went to SPE as they 
finished first in the float competition . A second 
place was awarded to the Sig Eps in the 
Mother's Day Sing. 
The house with the red door once aga in 
proved itself a home away from home for the 
brothers of Sigma Phi Epsilon . 
The brothers and pledges enjoy themselves at the big brother-
little brother party . 
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The Tekes fall semester pledge class was 30 
strong. An official TKE car carts the Tekes to 
the football games . A large bell warns every-
one of the car's arrival. 
Social activities included an informal, "Stone 
Age Stumble," where animal skin costumes 
were in order, and the "Winter Formal". 
The TKE's sold candy to raise money for 
house improvements and participated in the 
Muscular Dystrophy drive for their annual proj-
ects. 
Tau Kappa Epsilon has been well repre-
sented in many campus activities this year and 
are looking forward to the year upcoming. 
The brothers of TKE are always noticed at football games with 
their "private car11 • 
Tau Ka;>pa Epsilon brothers and dates take time out from dancing to pose for a picture during the "Winter Formal" . 
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With an increase in numbers, the men of 
Beta Tau insured the fruition of their labors 
of the previous two years by assuring their 
receipt of a national charter and the assump-
tion of active status in the roles of Zeta Beta 
Tau. 
Participation in campus and community ac-
tivities continued at an accelerated rate as 
brothers entered their first float in the Home-
coming competition; actively participated in 
community service projects; were socially prom-
inent, having had several informals as well 
as two formal dances; competed in the tra-
ditional Mothers Day Sing; and again delighted 
the palates of many with their annual presenta-
tion of the Ess 'n Fress delicatessen dinner. 
The brotherhood can review the past year 
as one of great accomplishment which cor-
responds to the high standards set for the men 
b'y their local and national predecessors. The ZBT's intramural basketball team is only one of 
the activities that strengthens brotherhood. 
Those care-free days of the "Roaring Twenties" will never die, especially with informals like this Zeta 
Beta Tau one. 
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This year, members of the Cavaliers have 
continued to enjoy the full benefits of be-
longing to Marshall University's only Inde-
pendent Fraternity. The social calendar, which 
was as full as University regulations permit, 
was highlighted by such outstanding functions 
as the "Sweetheart Ball", "Roman Riot", and 
"Western Hoedown". 
Yet the CaValiers feel that the importance 
of these outstanding social events was over-
shadowed by the spontaneous activities of 
the group. The feeling of brotherhood has nev-
er been stronger. The men of Cavaliers hold 
this year in fond memory; yet they know the 
promises the future holds. 
The "Roman Riot" informal hosted a number of original cos-
tumes. 
Cavaliers replace their old crest with the new in the Student Union . 
I 
Row 1: Jane McCaskey, Kathy Kelley, Nancy Harmon, Rita McCullough. Row 2: Lynda Spoon, Sandra Lawrence, 
Donna Lambert, Sally McGrath, Joan Fleckenstein, Cathy Imbrogno, Penny Nichols, Kay Sage. 
Marshall University Panhelienic is an 
organization composed of two repre-
sentatives and the president from each 
of the six Greek national sororities on 
campus. The purpose of the group is 
to foster good relationships among 
the sororities and coordinate the indi-
vidual efforts of the various organiza-
tions. Through the Council, rush ac-
tivities and rules are set up for regu-
lation of rush ing procedures . The ac-
·tivities in which Panhellenic participate 
are Greek Week and Mothers' Day 
Sing. This year the sororities collected 
money for the Muscular Dystrophy As-
sociation as one of their service pro-
jects . Scholarship is one of the aims 
of sororities and each year Panhellenic 
awards a scholarship trophy to the 
sorority with the highest over-all aca-
demic average. 
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• • 
President Dick Cottrill and Vice-President Fred Reeder pause during an interview with Parthenon Editor, Kay Sage. 
The Student Government is the stu-
dents' own governing unit. It is com-
posed of• three divisions-the Student 
Senate, the Student Court, and the Ex-
ecutive Branch. During the greatest 
part of the year, the Student Govern-
ment handles its business soberly and 
dutifully. But each spring at the time 
of elections, the Student Government 
finds itself in the middle of one of 
the most interesting and colorful spec-
tacles which hits the campus in the 
course of the year. For a week the 
campus is covered with posters. All 
varieties of campaign material circu-
late. And then the winners settle down 
for another year of work. 
Marshall's student government representatives -received a certificate of 
merit from Governor W. W. Barron. 
l j 
• • • 
The members of the Student Government Cabinet are : Row 1: Patty Smith, Dick Cottrill, Fred Reeder, Bob Altamore. Row 2: Francis 
Fabi, Steve Goodman, Jenny Nagle, Ranald Jarrell, John Hill. Absent when picture was taken was Sam Stanley. 
The legislative branch of the Student Government is the Senate. Membe rs of the Senate are : larry Bruce, Jean Cattano, larry Dezio, 
Rick Diehl, Mike Farrell, Joan Fleckenstein, Carolyn Fleming, Dave Frost, Nancy Glaser, Claire Grace, Cathy Imbrogno, Rick Jackson, 
Larry 'LeMasters, Andy MacQueen, Jane McCaskey, Nick McGrath , June Patton, Linda Pepper, Janet Ratcliff, Sam Samworth, Dick 
Smith, Jim Stevenson, Dean Thompson, Loretta Ufheil, Judy Varnum, Aaron Wagner, Doug Warner. 
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Ed it or-in-Chief ____________________________________ Shirley Layne 
Managing Editor----------------------------------· Bob Rogers 
Business Manager ______________________________ John Stevens 
Liter a ry Editor-------- ----------------------------Fred T a I man 
Art Editor---------------------------------------------Phi I Atkins 
Photographer------------------------------------------- AI B utto 
Layouts ____________ ___________________________ Ricky Henderson 
Activities ________________________________________ Geneva T a I bert 
Features ______________________________________ Kenny I ee Burgess 
Organ izations _______________________ Mary Louise All eve to 
Sports ____________________________________________ Car I Nest mann 
Administration & Classes _______________ Nancy Hickman 
Sponsors _______________________ David Dodrill, Richard Vass 
Numerout ·conversations and comparisons are added together in reaching the final draft in the planning of a yearbook. 
Mary Louise Alleveto, Organizations; Shirley Layne, Editor-in-Chief and Nancy Hickman, Classes and Administration, seem 
to be enjoying this session of planning the Chief Justice. 
A yearbook is only as good as its pictures and th is year we were fortunate in having three able student photographers: AI 
Butta, Mike Smith, and Bob Rogers, who took our pictures for us. 
The selection of a theme for a new book is one 
of the biggest jobs of the ye tr. Then with pictures 
to be scheduled, copy to be written, and deadlines 
to be met, the school year rushes by in a whirl of 
duties for staff members. But these are "labors of 
love" and the rewards come when the Chief Jus-
tice arrives. 
As in all undertakings of any size and merit whatsoever, the Chief Justice experienced many 
sad moments as a result of financial difficulties. John Stevens, Business Manager; Shirley 
layne, Editor-in·Chief; and Bob Rogers, Managing Editor; appear to have met one of 
those problems here. 
After all the heartaches and hard work, John, Shirley, and Bob are still smiling and it is 
quite evident that they are proud of their 1965 Chief Justice. 
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Marshall University's band took on a completely 
different atmosphere this year under the direction 
of Howard Bell. 
The students were proud of the performances of 
the band, patterned after many of the larger col-
legiate marching bands. 
Varsity football games were much more exciting and entertaining due to the efforts of the " Big Green" Marching Band. As 
sons of Marshall, they did themselves proud. 
The Marshall University Symphonic Band, 1965. The directors of the symphonic band are Howard Bell, Thomas O'Connell, Eddie 
Bass. The officers are lar.ry Popp, Bill Bradley, Martha Fike. 
The ever-busy Parthenon staff pauses for a picture. Row 1: Judy Foster, Business Manager; Tim Massey, Sports; Carol Fox, News; 
Kay Sage, Editor-in-Chief; Teresa Gothard, Features; Gary Kearns, Managing Editor. Row 2: Ric Edwards, Sports; Pat Austin, Home-
coming; Lloyd lewis, Exchange; Brenda Faulkner, Society; Carolyn McDanel, News. 
Editorial work is completed in the Newsroom. 
Typewriters are clicking. Telephones 
are ringing and the room is a beehive 
of activity. The Parthenon, Marshall's 
s(udent newspaper, is going to press. 
The Parthenon records the pulse of 
campus activities. No matter where it 
is or what it is, whether it is an ath-
letic event, a social event, an account 
of class work, or an editoi-ial, it can 
be found in the Parthenon. 
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The National Theater Honorary Fraternity. Row 1: Sandra Lilly, lynn Slavin, lynn Carroll, Mike Carroll . Row 2: John Wheeler, Bill 
Hayslip, Jeff Cowden, Mr. Clayton Page, Advisor. Absent when picture was taken were Stan Witofsky and Susan Moritis. 
Members of the Art Honorary. Row 1: Frew Rice, Joe Justice, Patty Crans, Cheryl Runyon, Jill Staley. Row 2: lonold Baldwin, 
Joe Heinz, Catherine Wagner, Sarabeth Grant, Dotty Cazad. Row 3: Sandra. Lilly, Garrett Belcher, Jan Tawney, Karen Brouse, Jane 
True. Row 4: June Floyd, Pat Pratt, Earline Sizemore, Sylvia Brennan. Row 5: Nina Fox, Jean Jeffries, Bob Brumfield, Jack Smith, 
sponsor. 
Laidley Hall's counselors and officers. Row I : Mrs. Worth, Housemother; Doris Bur· 
dette, Jane Slerue, Angela Caruso, Sharon Clingman, Mary Seaman, Judy Bolash, 
Cheryl Seymour. Row 2: Kathleen Wright, Betty Kessler, Phyllis Spangler, Jean ieve 
Caywood, Judy Shearer, Morina Cook, Marlene San Julian . 
Laidley Hall, oldest of the women's 
dorms, stands on a tree-shaded corner 
of the campus. A home away from 
home for generations of students, this 
dormitory is particularly hated for its 
spacious rooms and its tastefully ap-
pointed parlors . 
The girls of Laidley participate in all 
phases of campus life, both academic 
and social. Most evenings must be 
spent in the pursuit of studies, but the 
girls periodically break the monotony 
by staging a dance. 
The friendly occupants of Laidley Hall are always ready to welcome visitors to their "substitute home". 
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Prichard Hall was named for Lucy E. 
Prichard, former professor of Classical Lan-
guages at Marshall. The four-story red 
brick building is a landmark of the Mar-
shall campus. Its central location puts all 
parts of the campus within easy reach. 
Prichard is a relatively new dormitory, 
but the girls who have lived there have 
distinguished themselves on campus. They 
can be found working actively in aca-
demic circles, sororities, beauty contests, 
and student government. 
Counselors and officers of Prichard are: Row 1: Charmain Simons, Claire Young, Rose 
Gorchick, Judy ller, Jackie Moss. Row 2: Jeanine Jordon, Arlene Roush, Karen Mattox, 
Diane Spurlock, Nancy Donohew, Susan Donnally. 
Residents of lucy Prichard Hall are proud of their home and t ey strive to ever keep the dormitory in "tip-top" condition. 
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The ruling body of the residence hall : Row J: Sylvia Brennan, Nancy Dangerfield, 
Mrs. Vanna Wood Hensley, housemother, Nancy Byard, Vicki Hager, Mary lamp, 
Jackie Gleason, Sandra Davis, Mary lynn Snyder. Row 2: Martha Fike, Kathern Davis, 
Joyce Frazier, Carol Morgan, Cassandra Kind, Andrea Burgess, Maurine Osburn, Karen 
Knotts, Terry Jacobs. 
The newest dormitory is the mod-
ern Residence Hall for Women which 
opened in September. The six-story 
building is larger than other women's 
drams, and it offers everything to 
make life as comfortable as life at 
home. For those who don't like the 
idea of climbing six flights of stairs, 
there are elevators. At snack time, the 
girls avail themselves of kitchenettes. 
And when it's time to wash, it's only 
a few steps to the building's own 
laundry. 
Coeds who live in the Residence Hall for Women have all the conveniences of home and then some. The girls are quite proud of their 
home away from home. 
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Hodges Hall is one of a pair, be ing archi-
tecturally designed to match La idley . The two 
buildings , lying opposite each other, give 
a balance to the east end of the campus. 
Hodges is the home of a large number of 
Marshall 's athletes . 
These men comprise the ruling body of Hodges Hall : larry 
138 
The Counselors of Hodges Hall are: Row 1: Bill Carper, David Truscott. 
Row 2: Bob Edmunds, Ken Cathell , John land, lowell Fogus. 
vice·president; David Groves, president; Steve Henry, treasurer. 
Jim Reynolds, Dennis Hill , J im Weath-erford, Frank Maneris, and Charlie Krolides 
are the men who have the honors of ruling this dormitory . 
This is the newest and largest men's 
dormitory on campus. Opened in 
1961 , it is composed of four stories . 
This modern housing unit provides 
comfortable rooms for students and is 
the only dormitory which contains a 
cafeteria . 
The men living in the Residence Hall for Men take pride in the modern facilities , especially the cafeteria. 
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Row I: W. Dearborn, L. Kelly, P. Morgan, H. Vosbein . Row 2: J . Baker, A. MacKenzie, W. Figge, R. Giles, J, Fuller. 
Row I : P. Mayer, J . Slash, C. Chapman, J. Turman, W. Samuels, T. Milton, Row 2: J . Ward, R. Bloom, R. Edmunds, 
T. Jones, D. Cremeans, W. Manning. 
Row 1: F. Dandois, P. Beatty, J. Reese, M. McCormick, M. Moore, J. Baker. Row 2 : G. Riegel, J. Nod, W. Owen, H. 
Roach, H. White, D. Cremeans. Row 3: M. Doughty, D. Ritchie, A. Mosser, G. Rumberg, R. Benson, A. Butto, B. 
Cook, D. Wright. 
Row 1: J. Toney, Sally McGrath, Spo(lsor; B. Dregor, D. Wright. Row 2: J. Williams, D. Richie, A. Mosser, G. 
Rumberg; B. Shentzer, A. Lowe, L. Parke r, J . Colameco. Row 3: P. Barnes, M. Hartz, A. Butto, T. Butler, R. Ben· 
son, P. Kinney, J. Madison, G. Schmauch. Row 4: C. Ferguson, B. Sandens, D. Cottrill, J. Colston, J. McDowell, 
M. Thomas, M. Pollock. 
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Row 1: L. Kelly, P. Mayer, lorraine Maynard, Sponsor; C. Chap mann, T. Milton, W. Samuels. Row 2: P. Turman, 
J. Fisher, J . Slash, C. Mosser, R. Gainer, M. McCoy. 
Row 1: J. Williams, D. O'Kane, Patty Johnson , Sponsor; Sally Vest, Sponsor; T. Milton, J. Ward, F. Jadick, J. 
Solo, D. Jones, J. Johnson. Row 2: C. Shuff, l. Ogden, D. Coste r, J . Madison, D. Sarvas, D. Racer, D. Warner, R. Stan-
ley. Row 3: D. King, D. life, J. Sinnette, R. Hanson, F. Dandois, T. Hudson, F. Wheeler, T. Kuhn . Row 4: R. Hite, 
S. Smith, G. Manning, B. Hobbs, D. Ferrell, K. Arnold, R. Pearman, C. Stear. 
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Row 1: D. Wright, J. Wjdeman, Gloria Jean Pritchard, Sponsor; 1. McCoy, R. Dillon, B. Harvey, W. Dearborn. 
Row 2: T. Handley, D. Baisden, F. Dandois, R. Beatty, R. Bowers, M. Doughty, J. Gerwig. Row 3: J. Brennan, 
B. Belfield, E. Robinson, T. Kolterjahn, J. Macood, B. Pickens, W. Dreger. Row 4: J . Shields, B. Cook, F. Munn, J . 
Kock, J. Bailey, E. Good. 
Row 1: J. Sinnette, J. Fisher, loretta Ufheil, Sponsor; W. Seiber, M Bergin, D O'Kane, J Wilcox. Row 2: Vv. Young, 
W. Snead, C Stear, D. Thompson, K. White, G. Wilson, V. Weatherholt, W. Treanor. Row 3: R. Dent, l.Soulsky, M. Stull, 
J. Suter, J . Vogel, R. Sortet, H. White, C. Shuff. Row 4: l. Shepherd, S. Smith, R. Ward, B. Sullivan, R. Stanley, 
J . Wade, C. Swanson. Row 5: C. Regula, D. Stewart, D. Thomas, B. Starcher, F. Wheeler, R. Talbott, W. Walker, 
R. Taylor. 
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Row I: R. Atkins, M. McCoy, Lynn Zuckerman, Sponsor; R. Gainer, J . Ramsey, J. Beaver, R. Morgan, J. 
Ball. Row 2: M. Farrell , R. Downie, R. Beatty, S. Boster, D. Coster, W. Dunham, E. Allman, P. Beatty, J. Atkin· 
son. Row 3: J . Cabell, W. Cook, R. Carlisle, C. Barnett, J. Brennan, T. Chaffin, R. Brooks, R. Coulter, T. Chadwick. 
Row 4: W. Chedsey, P. Clark, J. DeMarco, M. Cobb, M. Doughty, D. Baisden, F. Coon, B. Belfield. Row 5 : J. Fattleh, 
l. Channell, K. Ball, G. Burke, J. Alderson, R. Bowers, W. Bright, J . Bailey. 
Row I: B. Hale, W. Seiber, Arlene Bruno, Sponsor; T. Johnson, H. Dent, J. Owen, H. Witte, D. Cremeans, I. 
Bridgwater. _Row 2: R. Dillon, F. Dandois, J. Ferguson, D. Flesher, D. Ferrell, D. Hardman, T. Hudson, R. 
Wyant, R. Hossley . Row 3: A. Keaton, J. DeFoe, T. Fisher, T. Fidler, D. Hall, J. Gerwig, ll. Hobbs, W. Griffith. 
Row 4: G. Hunphrey, T. Handley, W. Handley, R. Hanson, E. Frame, R. Harrison, J. Hatfield, J. Jordan. Row 5: 
C. Garcia, S. Hatfield, C. Holbrook, S. Headley, B. Holden, A. Hereford, D. Gilbert, H. Jones. 
"B" 
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Row 1: J. Marek, L. Darnsfield, Karen Jones, Sponsor, R. Josephs, S. Goodman, J. Hampton, B. Farmer. Row 2: 
B. Harvey, L. McCoy, J. Kock, W. Jackson, T. Kluemper, M. McCormick, D. King, W. Owen. Row 3: R. Hite, M. 
Moore, J. Mod, G. Nixon, K. Little, M. Parr, L. Peake, M. Kiger. Row 4: M. O'Daniels, N. McGrath, F. Hartwell, J . 
Justice, E. lawson, D. Life, J. Mahood, E. Yancey. Row 5: M. Hopper, C. McClanahan, T. Kolterjahn, T. Kuhn, G. 
Lafon, S. Miller, C. Keesee, R. Pearmann, F. Munn. 
"C)' 
Row 1: G. Scarborough, C. Mosser, Sally Kroger, Sponsor; G. landau, F. Jadick, D. Jones, T. lonCavish, V. 
Kelbaugh. Row 2: G. Miller, D. Maynard, D. Sarvas, L. Ogden, R. Robb, P. Smith, F. O'Neill, J. McVey, D. Racer-
Row 3: C. Nelson, J. Thurstlic, J. Reese, J. Shields, R. Setloff, G. Prater, P. Smith, J. Maynard. Row 4: J. Perry, H. 
Roach, T. Wilson, R. Pickens, V. Twell, G. Watts, R. Waters, M. Pfaffenberger, 1. McCoy. Row 5: F. 
Santmyer, G. Riegel, J. Shaw. B. Rowlen, J. Pruett, G. Willey, R. Witten, R. Warner, E. Robinson . 
''D" 
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The Student National Education Association is an organization for students in education preparing to teach. The programs are 
designed to develop professional attitudes which may not be gained in the classroom. 
The purpose of the Marshall University Physical Education Major 's Club is to promote interest and concern for advancement in 
health, physical and recreational education. 
The Home Economics Club is the professional organ ization for home economics majors. The object of the association is to develop 
and promote standards of home and family life that will best further individual and social welfare. 
Front 1-r: Marla Tout, Rena Spencer, linda Arnett, Roberta Loudermilk, linda Reed, Judy Pettit, and Sandy Sunderland. Back: linda 
Vance, loretta Kuhn, Gaynelle Epling, Betty Kessler, Ruby Varney, Thilma Workman, Carol Bobbit, Jane Bolen, Connie Nimmo, and 
Sara Cryus . 
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The Engineering Association strives to acquaint its members, junior and senior engineering students, with their chosen profession 
and with the various connected organizat ions. 
This organization for journalists . is quite popular. Its membe(S are: Row 1: Kay Sage, Pat Austin, Teresa Gothard, Carolyn McDonel. 
Row 2: Brenda Faulkner, karen Wickline, Carol Fox. 
The members of the little Dl's, Pi Kappa Alpha affiliates: Row I : Mrs. Martha Rolph, Ann Haddad, Barbara Thomas, Charlene Rhoau, 
Becky Walton, Barbara Britz, Susie Summerville, Jane lawson . Row 2: Ruby Varney, Edna Matthews, Sally Galbraith, Brenda Me· 
Brayer, Peggy Buzby, Trisha Ball, Peggy Tucker, Barbara Thiereu. 
The Department of Nursing Education offers a University·centered program in basic nursing . The purpose of the program is to 
assist young men and women with academic and professional potential ities' to develop their aptitudes in order to give nursing 
service to humanity. 
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Sisters of the Golden Heart, founded in 
January, 1964, is affiliated with Sigma Phi 
Epsilon. The membership. of the Sisters of the 
Golden Heart is composed of pinmates of the 
Sig Eps . Their functions take in a variety of ac-
tivities to aid the fraternity, such as rush, mon-
eymaking projects, and the annual Christmas 
party for underprivileged children. The Sis-
ters of the Golden Heart make their service 
available for the betterment of the fraternity 
as well as our University. 
These girls are the officers of the Sisters of the Golden Heart: Row 1: 
Sara Beth Grant, Carolyn Sandy, Judy Conner. Row 2: Joyce Clevinger, 
Laura McGrew. 
Sisters and pinmates of Sigma Phi Epsilon. Row 1: Arlene Bruno, Jackie Moss, Sara Beth Grant, Sue Thorne, Sharon Getty, Gloria Pritchard, 
Judy Conner. Row 2: linda Piela, Joyce Clevinger, Adele Simondo, Carolyn Amsbury, Carolyn Sandy, Laura McGrew, Connie Burgess, Bunny 
Ramey, Becky Mollohan, Jarren Houston, Karen Agee. 
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The officers of the little Sisters of Minerva are: Barbara Beverley, Sandy 
Rutherford, lynn Pirrung, Peggy Shepherd, Wanda Irons. 
Little Sisters of Minerva is a national or-
ganization founded by Sigma Alpha Epsilon. 
The members of this organization are pinmates 
of the fraternity or girls who have shown an 
outstanding interest and .loyalty to the chapter. 
The purpose of Little Sisters is to support the 
fraternity's activities. 
This year the Little Sisters intend to send 
the model pledge to the fraternity leadership 
camp and extend their annual gift to the fra-
ternity. 
Always around to help the brothers of Sigma Alpha Epsilon are : Row I : Sandy Rutherford, lynn Pirrung, Nancy Byard, Wanda Irons, Mary 
Beth Eddy, Margaret Waldron, linda Smith. Row 2: Nancy Sellards, Bobbie VanEss, Barbara Beverley, Sharon Southworth, Peggy Shephard, 
Brenda Fiddler, Cathy Call. 
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Members of Fagus, Women's Scholastic Honorary, are : Row 1: Kay Sage, Margaret Sayre, Claire Grace, Brenda Hubbard McBrayer. 
Row 2: Charlotte Parsons, Mrs. Kirby, Advisor; Dr. Novak, Adv isor; Mrs. Neely, Advisor; Jane True. 
Members ~f The Robe, Men's scholastic honorary, are : Row 1: Fred Reeder, Art Fornari, Jim Headley, Hobart Raikes, Dick Cottrill, 
Frances Fabi, Paul Mayer. Row 2: John Murphy, Roy Clark, Dave Groves, AI Rinehart, Mike Carroll, Ken Cohen, Sam Stanley. 
Row 3: Phil Farthing, John layne, Dave Pancake, Pat Woody, Steve Goodman, John Wheeler, Bill Hedrick, John Beaver. 
Alpha Beta Alpha is an honorary for students interested in library science and English. It exists for the purpose ~f furthering 
the professional knowledge of its members, promoting fellowsh ip, and as a recruiting agency for libraria ns. 
Members of the Pi Omega Pi Business Education Honorary are Charles W. Brown, Noah D. Crouch, Darbara S. Everett, Bill R. Fields, 
Dorothy Grove, Helen Houdyshell, Louise Rash LaVeta, Jean Ray, John R. Stevens, and Garnett Anne Varnum. Irene C. Evans, 
associate professor of business administration, is the sponsor. 
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D-~D~ 
D-Rho-D-Theta, an honorary engineering fraternity gives recognition to outstanding engineering students and fosters scholarship 
among the engineering students. The main requirement for membership is a 3.0 average as well as a majority vote of the group's 
membership. 
Seated: Herman Jenkins, Stanley Rostochi, June Patton, Ronald Markham. Standing: Thom Miller, Dr. Donald Martin. Chi Beta Phi 
is a national scientific honorary fraternity. Membership is attain ~d through second semester sophomore standing with high scholas-
tic achievement. The purpose of Chi Beta Phi is to promote an interest in science by honoring outstanding students. 
Phi Eta Sigma is a freshman men's honorary. Members are: Rodger Cunningham, Terry Handley, Robert C. Jackson, Paul Janssen, 
Richard Landau, Richard Nida, Larry Pennington, Mike Pfaffenbe rger, John Vogel, Robert Wilkins, Gordon Willey, Lloyd Lewis and 
John Stevens. 
Row 1: Barbara Carter, Jane Bow en, Professor Louise Hoy, Jackie Moss, Paula Goodson, Cheryl Stalker. Row 2: Becky Gates, 
Maurine Osborne, Conn ie Pelfrey, Rebecca Mollohan, Cathy Call , Kazuko Otaki, Nancy Glaser, Karen Knotts. 
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Members of Kappa Omicron Phi Home Economics Honorary are Ruth Ann Cooper, Elizabeth B. Davis, Sharon Gaddy, Roma 
Gay, Ruth Holt, Karen Jones, Sandra lawrence, Carol Lycan, Brenda H. McBrayer, Wilma H. Murrell, Nancy M. Meadows, Bonita 
Perry, Charlene Rice, Kathryn Richardson, Diana Shannon, Mary lynn Snyder, Barbara Stewart, Donna Sturgeon, Donna Turman, 
Linda Walker, Janet A. Craig, Marlene M. Myers, Phyllis Sewards, Marilyn Taubert, and Patricia Walker. Dr. louise Burnette is 
the adviser. 
Members of Sigma Delta Pi, the Spanish honorary. Row 1: ie Stephanson, Vicki Dobbs, Judy Bowen, lee Ann Phillips, Claire 
Grace. Row 2: Sandra Ball Lilley, Mr. Miller, Nancy Collins, Linda Meadows. 
Newman Club is a Catholic organization that fosters and places equal emphasis on the spiritual , intellectual, and social interests 
of Catholic students on campus. Father William Gardner is the moderator of the Newman Club. 
Row l: Barbara Carter, Gerri Steele, Nancy Hickman, Maurine Osborne. Row 2: Jerry Shields, Jim Parker, Don Cottrill, Dr. Elmer 
Dierks. 
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University life has many facets. One which often comes to the attention 
of the student is its sports program . From the brisk autumn days that 
bring the roaring stadium crowds, the excitement of a home run for. our 
team, or to the competition of the intramural games, sports play an im-
portant role in the education of the Marshall student. He who participates 
dire:ctly as a• player not only gains recognition, but tastes the discipline 
which any sport imposes upon its athletes and becomes a more balanced 
individual for the experience. The student body, actively supporting the 
game itself, contributes to the interest of the players themselves, while 
making good use of their leisure time and balancing the more academic 
aspects of the university. The sports curriculum also affords the community 
at large as an entertainment medium, and serves to bring the campus 
community closer to that outside. 
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Marshall University is a mem-
ber of the Mid-American Confer-
ence and competes in all sports 
with other conference members, 
Bowling Green University, Kent 
State University, Miami University, 
Ohio University, Toledo Universi-
ty, and Western Michigan Univer-
sity . Marshall is also a member of 
the National Collegiate Athletic 
Association and conforms to its 
standards. Through the intramural 
program, Marshall promotes sports 
activities in other areas also. This 
is our athletic program. 
* Bo.&ebo.U 
·~~ 
* f:oofl>o.U 
* Bo.sketbo.U 
*W~ 
*T~ 
*T~ 
* Goltr 
*G~ 
*G~ 
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Row l: Alvis Brown, Offensive Backfield Coach; Jim Brown, Larry Coyer, John Bentley, Tom Good, Bill Winter, Jim 
Cure, Jim Perry, Bob Pruett, Paul Turman, Doug Long, Charley Snyder, Head Football Coach. Row 2: E. Prelaz, Defensive 
Backfield Coach and Trainer; Barry Zorn, John Williams, Gary Marvin, Gene Gatrell, Jim Lewis, Bob Venters, Fred Ander-
son, Ron Minard, Bill Bobbitt, Curt Keesee, Don Dixon, Lou Henry, Bob McCollins, End Coach. Row 3: Jack Rowe, Jim 
MU Q ___ _________________ Morehead ------------------------ 6 
MU Q ___________________ Miami _____________________________ 21 
MU 13 ____________________ Toledo ------------------------------ 0 
MU 14 __________________ Buffalo ___________________________ 12 
MU 27 ____________________ Kentucky State -------------------- 6 
"'~J.t;. ·..:-~t -.. · . .w 
-, ~. ~ .. ""'- fijflf • 
·~· ,;_ .. v;,. ;"ttf ' ·• 
• ' I 
"' .. " ~ . . .. 
' . 
Mandeville, Mike Patterson, Howie Lee Miller, Joe Willis, Ken Simpson, Herb Young, Charles Adrian, Pat Woody, Dave 
Arritt, Howie Cunningham, Dennis Gerlach, Dave Boston . Row 4: Forest Underwood, Offensive Line Coach; Mickey Jackson, 
George Kosanovich, Jack Mahone, Larry Dezio, Alex Sansosti; Clyde Owens, Ray Henderson, John Land, Dennis ·Miller, Don 
VanMeter, George Cyrus, Andy Socha, Charley Kautz, Defensive Line and Freshman Coach. 
rooraALl 
MU 28 ................... Louisville ..................... __ _ 6 
MU 16 ______________ ___ ___ Western Michigan ______ ________ 7 
MU 0_ _ _ _ ___ __ Bowling Green _ ___ __ _ 28 
MU 12 __ -------------- -· Kent State -------------------------- 7 
MU 1 Q _________ __________ Ohio University __ _________ __ ____ _ 0 
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Snyder's Thundering Herd was handed their second de-
feat of the season by Miami University's star quarterback, 
Ernie Kellerman . Marshall's tight defense could not con-
tain the running and passing of the Redskins, and the 
game ended with a 21-0 trouncing. Dropped passes and 
short ground gains, coupled with Miami's defense, were 
the key factors in Marshall's inability to score. As this 
was one of the toughest teams on the 1964 schedule, the 
loss was no disgrace ... it only added incentive. 
Marshall optimistically opened the 1964 season 
against Morehead State, only to leave Ashland, Ken-
tucky, with their initial hopes shaken by a six-point loss 
to the Eagles. Although playing an outstanding defen-
sive game, the Big Green could not get their offense in 
high gear. Quarterback Howie Miller was hampered 
in his passing by the hard-rushing Eagle line. Some-
what deflated, but still determined, the Thundering 
Herd returned to practice with Miami's conquest in 
mind for next week's game. 
With 6:05 left in the first half, Marshall's Larry Coyer 
returned a Toledo punt 79 yards for a touchdown 
which was only the beginning of a 13-0 defeat for the 
Rockets. Sophomore Mike Jackson c;arried the ball six 
times in the third quarter paving the way for Dave Bos-
ton's score. Typically the Big Green was strong on de-
fense; it won the game. Toledo's coach commented also 
on the depth of the Marshall team and prophesied 
plenty of wins ahead . 
MM&WL 14 B~ 12 
Marshall evened its record at two and two by defeating 
the Buffalo Bulls 14-12. Two passing yardage records 
were broken by Quarterback Howie Miller and end Bob 
Pruett in a great passing attack. Aerials accounted for the 
touchdowns, both of which went to Pruett. The Big 
Green's rugged defense turned in another solid game and 
the offense sparkled. With each game Marshall steadily 
improves and chances for a second winning season in a 
row look good. 
Four in a row with four to go! What a treat for Home-
coming. The Big Green kept. its winning streak alive by 
beating the Cardinals 28-6. Three Marshall players broke 
school records . Quarterback Howie Miller passed to a total 
yardage record, end Jim Cure caught his 1 OOth pass, and 
halfback Jack Mahone, turning in his usual superlative 
game, broke the rushing record. Completely dominating 
the game, Marshall was outstanding on defense as well as 
offense. The Thundering Herd, having galloped over the 
Cardinals, is looking toward its fifth win next week. 
Marshall lost one of its best defensive weapons when 
tackle Fred Anderson was lost for the season. However, 
the Big Green beat Kentucky State 27-6, bringing its win 
streak to three. Jack Mahone scored three touchdowns and 
was the real offensive work horse. The game was char-
acterized by red flags and penalties, and was the roughest 
game up to th is time. The extent of Anderson's loss will 
only be known next week and after, but to be sure, it will 
hurt some. Big Green optimism is high as the team pre-
pares for next week's game against Louisville for Home-
coming. 
Marshall's winning streak was abruptly halted by 
a 28-point loss to Bowling Green. This victory as-
sured the MAC crown for the Falcons. Although the 
game was close all the way, Big Green miscued 
and Bowling Green passing paved the way for 
Falcon touchdowns. The Thundering Herd's de-
fensive unit looked good as usual, but was simply 
overpowered by the formidable Bowling Green of-
fensive line. Marshall looks forward to clinching a 
winning season by defeating Kent State next week. 
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Marshall made sure it was not going to have a 
losing season this year by winning their fifth game 
against Western Michigan . Jack Mahone set anoth-
er record by running 29 times while Tom Good 
led the defensive unit in keeping the Broncos from 
scoring more than one touchdown . larry Coyer 
kept the game out of the reach of Michigan by 
booting a fourth quarter, 42-yard field goal. Now, 
after five in a row, the Big Green faces Bowling 
Green, possibly the best team on the 1964 roster. 
Etching out a 12-7. victory over Kent State, the 
Marshall. team, spearheaded by Jack Mahone, 
clinched their ninth win in six starts, and the third 
in five MAC contests. The turning point came in 
the fourth quarter when Mahone scored two touch-
downs, helped by the hard running of full.back 
Dave Boston and pass completions to Bob 
Pruett. The tough Big Green defense, goaded by 
the efforts of Winter, held off any further efforts 
to score by the Flashes as the clock ticked off the 
minutes in the senior's last home game. 
~lOO~U~~o 
Marshall. won a tie for the runner-up spot in 
the MAC by defeating Ohio University at Athens, 
1 0-0. This win was the first ever for Marshall. at the 
Bobcats' home field. The Thundering Herd came 
through in fine form as they ended the season 
with a 7-3 record, the best since 1947 when Coach 
Snyder was team captain. This year's edition of the 
Chief Justice congratulates the Big Green on its 
fil"\e performance for this football season, 1964. 
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Row 1: Buddy Peaytt, Richard Robb, Tom Harris, John Kwas, Max Whitley, Parris Coleman, Dennis Parker, 
Dave Geary, Claude Smith. Row 2: · Charles Kautz, Coach; Woody Sagraves, Jim Harris, Richard Wyont, Gary 
Pennington, Mike Keener, Jerry Rinehart, Jim Heaton, John DeMarco, Roger Snyder, Glenn Smith, Ralph White, 
Graduate Assistant. Row 3: Daniel Duvall, Charles Rine, Bob Hale, Tom Wilkinson, James Maerker, King Queen, 
"Tom Mclaughlin, Bill Murrell, Jerry Arnold, Paul Dotson, James Preston. 
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Row 1: Barbara Carter, Jane Bowen, Professor louise Hoy, Katz, and George Hicks. Second row: Keith Blankenship, James 
Odum, William Francis, Wi lliam Whetsell, and Walter Smittle. row: Ell is Johnson, head basketball coach, James Madison, 
William Treacy, William Allen, assistant basketball coach, Jody Sword, assistant basketball coach. Fourth row : Ellis Wiley and Harold 
Cook, student managers. 
Head basketball coach 
ELLIS T. JOHNSON Team Won-lost Score 
Steuben vi lie __________________________________________ lost ________ 85-78 
Morris Harvey ________________________ __ ______________ lost ________ 9 8-96 
Eastern Kentucky ________________________ __________ lost _____ ___ 94-66 
Ohio y niversity ____________________________________ lost ______ ! 06-81 
Miami 
1
COhio) ____________________ ____________________ lost __ ____ ll4-90 
The C i fade I ____________________________________________ lost ____ ____ 96-84 
W. Va . Wesleyan --------------------------------Won __ _____ ] 4-93 
Morris Harvey ______________________________________ Won _____ ]6-1 09 
Miami (Ohio) ____ __ __________________________________ lost __ ______ 96-73 
Loyola of Chicago ____________ ____________________ __ los t___ _____ 98-90 
Fla. Southern ----------------------------------------Won ______ 81-11 0 
Morehead ____________________________________ __________ lost ________ 8 4-8 2 
Kent State U. ______ _____ __ ___________________________ lost ____ ____ 91-89 
Western Michigan --------------------------------Won ______ 99-11 0 
Morehead ______________________________________________ lost ______ 1 03-9 4 
U. of Toledo _________ ____________________ __ _______ ____ lost _______ ] 8-71 
Ohio Un iversity ____________________________________ lost ______ ] 03-85 
Kent State U. ______________________ ____________________ lost___ _____ 80-72 
Steuben vi lie __________________________________________ lost ________ 83-7 5 
U. of Toledo _________________________________ _________ lost___ _____ 82-7 6 
Bowling Green ____________ __ ________________________ lost ______ ll4-93 
Western Michigan ________________________________ __ lost ___ ___ ] 00-85 
Eastern Ky. _____________________ _______________________ lost ________ 94-92 
Bowling Green ______________________________________ lost ______ ] 08-94 
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The Marshall cagers ended a rather 
disappointing 1965 basketball season 
as hosts to Bowling Green, Ohio. As 
tne .final minutes of this season came 
to a close, loyal fans had their hopes 
readied for a more successful season 
next year. The team played good ball 
throughout the season and deserve 
recognition and praise for their efforts 
and the extremely good-sportsman-
ship they exhibited. 
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1st row-left to right: Peter Niceler, George Stone, Bob Allen, Glen Justice, and Bob Redd. 2nd row-le ft to right: Joe Dawson, 
Harry White, Orville Stepp and Jim Jordan. 3rd row- left to right: William "Sonny" Allen, Freshman Basketball Coach, Harold John-
son, David l. Bailey, Student Manager, and Jody Sword, Graduate Assistant Coach. 
MU Opp. 
Rio Grande Jr. Varsity-H ______________________________________ 120 ____ ____ 58 
Morris Harvey Jr. Varsity-H ________________________________ 122 ........ 90 
Eastern Kentucky-A ------------------------------------------- 1 06 ________ 94 
Ohio University-H __ ____________ ---------------------------------- 82 ____ ___ 76 
Morris Harvey Jr. Varsity --------------------------------------1 04 ________ 89 
Morris Harvey Jr. Varsity-A -------------------------------- 103 ........ 87 
Lockbourne Air Force Base-H ________________________________ 85 _______ _78 
Morehead-H ______________________________________________________ __ 121 ______ 1 01 
Rio Grande Jr. Varsity-H ----- --------------------------------- 134 ..... 69 
Su pe rio r Drug-H ----------------------------------------------------9 8 ____ ____ 9 5 
Superior Drug-H -------------------------------------------------- 1 09 __ __ 83 
Morehead- A -------------------------------------------------------- 114 ______ __ 9 5 
W. Va. Tech Jr. Varsity- A ----------------------------------- 98 ____ 81 
Mountain State College-H ------------------------------------94 ________ 63 
Ohio University- A ------------------------------------------------- 92 ------· 84 
Kentucky Christian-H _____ __________ ___________________________ 133 ________ 87 
W. Va . Tech Jr. Varsity-A ------------------------------------ 127 __ ____ 112 
Eastern Kentucky-H ------------------------------------------------91 ________ 81 
Intra-Mural All Stars- H ________________ ____ ___ _________________ 123 _____ 1 02 
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L-R: Sunny Sharp, Karen Agee, Judy Varnum, Lynda Taylor, Betty Theis, Loretta 
Ufheil, and Betsy Rich. 
Lynda Taylor, Head 
Sunny Sharp 
Karen Agee 
Judy Varnum 
Betty Theis 
Loretta Ufheil 
Bet~y Rich 
l-R (kneeling): Cinda Marks, Geraldine Bjorson, Diana Barnett, Judy Belluscio, Susie Jones, and Dawn Miller; (standing) Peggy Kitts, Kathy 
Cyrus (head), Susie King. 
179 
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Bottom row {1-r): David Cramp, Jim May, John Meador, George Cyrus. Standing: Head wrestling coach, Ed Prelaz, Larry 
Coyer, Bob Pruett, Bob Lambert, John Toler, and Clyde Owens. Tom Busbee, absent. 
w~ 
1964-65 ~ 
Opp. MU 
Dennison U. 23 8 
Toledo U. 26 5 
Kent State U. 31 3 
I 
Bowling Green U. 25 3 
Ohio Wesleyan 14 9 
West Liberty 13 14 
Cincinnati 14 18 
Miami U. 25 3 
Ohio U. Frosh 15 16 
Ohio U. Varsity 22 6 
Eastern Ky. 16 12 
Morehead St. 15 17 
Morehead St. 5 24 
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T~ 1964 
The 1964 Marshall University Track Team. Row I: John Bentley, Jack Mahone, Jim Odum, Robert Bloom, George Hicks, Bob Pruett, 
larry Butcher, Arthur Miller, Gary Hamrick. Row 2: Dick Muth, Joe Moore, Ellis Willey, Earl Jackson, Steve Mays, David Hanson, 
Jerry O'Donovan, Tom Johnson , Head Coach, Charlie Kautz. 
MEETS 
University of Toledo ___________________ lost 
W. Va. Wesleyan ________________________ Won 
Fairmont ----------------------------~---------Won 
Morehead __ __________________________________ lost 
Marietta --------------------------------------Won 
W. Va. State _____________________________ Won 
(left to Right) : Ellis Wiley, Earl Jackson , La rry Butcher, David Hanson and Gafl( Prater. 
University of Kentucky ________________________ 25 Marsha I 1_ _________________ __ ______________________ 30 Lost 
Eastern · Kentucky __________________________________ 16 Marsha I 1__ ________________________________________ 3 9 Lost 
Morehead State ------------------------------------24 Marsh a I 1__ __________________________ ______________ 3 1 Lost 
Morehead State ____________________________________ 25 Marsh a II_ ____________________ _____________________ 30 Lost 
W. Va . State ----------------------------------------36 Marsha 11 ___ ____________________________________ 21 Won 
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First row, left to right- lou Sammons, Jim Wellman, Charles Brown. Second row-Steve Hill, Wayne Wookey, Jim 
Hovey, Bill Carroll. 
M .U. Opp. Results 
Ohio Wesleyan-Home ---------------------------------------------------- l ________________ g ________________ Lost 
Grove City College- Home ______________________________________________ ] _______________ _? ________________ Lost 
Kent State-Home ------------------------------------------------ -----------4 ____________ ____ 5 ________________ Lost 
Bow I i ng Green- Home ---------------------------------------------------- ] ___________ __ ___ 5 ________________ Lost 
Ohio U n i vers i ty-H ome _____ ________________ ______________ _______________ 5 ___ _____________ 4 _______________ Won 
Miami U n ivers ity-Aw ay _______________________________________________ ___ o ________________ 9 ________________ Lost 
Eastern Kentucky ------------------------------------------------------------6 ________________ 3 ----------------Won 
Morris Harvey-Home ____________________________________________________ 5 ________________ 3 __ ______________ Won 
Western Michigan-Away -----------------------------------------------0 _______________ 9 __ ·------------ Lost 
Kent-Away __________________________________________ --------------------------3 ________ ________ 6 ________________ Lost 
Bow I i ng Green-Away ________________________________________ ___________ o ________________ 9 ____________ ____ Lost 
Toledo-Away ------------------------------------------------------------------2 ________________ ? ____________ ___ Lost 
Western Michigan-Away ________________________________________________ 3 _________ _______ 6 ________________ Lost 
Morris Harvey-Away ____________________________________________________ ? ________________ 2 ____ ____________ Won 
Morehead-Home __________ --------------------------------------------------9 ____ ____________ 0 ________ ________ Won 
Eastern Kentucky-Away --------------------------------------------------3 ________________ 6 ·--------------- Lost 
Ohio University-Away ________________________________________________ ____ 5 ________________ 4 ________________ Won 
Steube~v i lie College=Aw ay ____________________ T __________________  9 ________________ o ________________ Won 
West Lrberty College Away -------------------------------------------9 ________________ o ________________ Won 
Front row {1-r ) : George Somich Jr., Joseph B. Feaganes, William R. Spensky, David M. Herndon. Back row: Harry E. Hoffer, larry E. May, David 
S. Whipkey, Williard C. Woodring, Coach Roy V. Graham. 
~ Tl!.Oiw 1964 
Marshall ____________ 13112 Ohio University __ 4V2 T aledo __ ______________ 15 V2 Marshall _____ ____ ___ 8V2 
Marshall ____________ 13 Kent State ____ , _______ 5 Bowling Green __ 13 Marshall ____________ 11 
Marshall _________ ___ 9V2 T aledo ________________ 8 V2 Marshall ____ ________ 14 V2 Kent State __________ 9V2 
Marshall ____________ 1 0 Dayton ______________ 8 Marshall ____________ 22 V2 Toledo ________________ 1 V2 
Ohio State __________ 20V2 Marshall ____________ 15112 Marshall ____________ 19V2 W. Michigan ______ 4 V2 
Marshall __________ __ l8V2 Bowling Green __ 17V2 Marshall ____________ 20 Kent State __________ 4 
Marshall ____________ 14% Xavier ________________ 3 V2 Marshall ____________ 20 Morehead ________ __ 7 
Marshall ____________ 14 V2 Miami ________________ 2 V2 Marshall ____________ 11 V2 Marietta ______________ 3 V2 
Marshall ____________ 15 Morehead __________ 3 Marshall ____________ 26 V2 Xavier _____ ___________ V2 
Ohio University __ 15V2 Marshall ____________ 8112 Marshall ____________ 13 Miami ________________ 11 
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Marshall University Baseball Team, 1964. Row 1: Jack Perry, Buddy Rogers, Tom Patterson, Mike Cunningham, Joe Collins, Larry Kelley, Charles 
Coffman. Row 2: Eddie Capper, Pete Brezden, John Sang, Frank Adams, Gary Satterfield, Zeke Myers, Tom Davidson. Row 3: Charles Brown, 
Jim Parker, Jim Evans, David Judd, John Mullins, Dick Fillmore, Alvis Brown, Coach. Row 4 : Bob Lambert, Larry Tincher, Charles Newton, 
Mike Muth, John Layne, Danny Smith," Manager. 
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Morris Harvey ____________________ Won, 
W. Va. State ______________________ __ Won, 
Miami ----------------- --------------- -- Lost, 
Kent State ------------------- -- ------- Lost 
Rio Grande ____ __ _____ __ ______ ___ ___ Lost, 
West. Mich. ____________ __ __________ Lost, 
Morehead ------------- --------------- Lost, 
Ohio U. -------------------------------- Lost, 
Bowling Green ____________ __ _____ Lost, 
Toledo --------------------------------Won, 
Won, Lost, Lost 
Lost 
Lost 
Won, Won 
Lost 
Lost, Lost 
Lost 
Won 
Won 
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JACK MAHONE 
1st Team All Mac 
TOM GOOD 
lst Team All Mac 
TOM LANGFITT 
1st Team All Mac 
BILL WINTER 
1st Team All Mac 
JIM CURE 
lat Team All Mac 
LARRY COYER 
lat Team All Mac 
-BILL FRANCIS 
All Mac Honorable Mention 193 

ADMINfGIRAUON 
An integral part of any university is its faculty and administrative per-
sonnel. They discipline and give purpose to what would otherwise be a 
mere conglomeration of would-be seekers of learning. Whatever their 
offering, we, the students, benefit immeasurably by contact with them, 
and come away enriched by the experience. To a freshman an understand-
ing advisor can mean the difference between satisfactory adjustment to 
college and confusion as to his actual purpose in seeking higher educa-
tion . There is not one among us that does not remember fondly a favor-
ite professor who made learning an exciting challenge. Less apparent, 
but nevertheless vitally important, are those who keep the university run-
ning smoothly and see to it that the facilities grow dynamically with the 
ever increasing demand for academic production. We are grateful to all 
of fhese and need to realize even more our great debt to them. 
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"The days that make us happy make us wise," 
wrote England's Poet Laureate, John Masefield. 
At first this line seems startling, but upon further 
reflection it reveals a profound truth. What is it 
that makes us happy? 
College days are happy days for they are spent 
in cultivating friendships, in gaining knowledge, 
in learning to see ourselves as we really are and 
in finding how to cope with the daily pressures the 
world imposes on us. 
A happy person has learned to distinguish be-
tween the significant and the trivial, to help rather 
than to humiliate others and to encourage rather 
than to dis~ourage. He has learned that the way 
to be happy is to make others happy. 
The wisdom that happiness makes possible lies · 
in the achievement of these and other positive 
ends. The pages of The Chief Justice are filled with 
the many and varied experiences of our students. 
Most of these experiences have brought a measure 
of happiness to the participants. To the degree 
that the student has achieved genuine happiness, 
to that extent he has gained in wiscJom and un-
derstanding. 
• • 
Dr. and Mrs. Smith at the El Hasa Shrine Bowl football game reception. 
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Lloyd Beck 
John Behrens 
Howard Bell 
Charlotte Berryman 
Domin1ce Bisignano 
Allen Blumberg 
Margaret Bobbitt 
Robert Britton 
Jack Brown 
Mahlon Brown 
Eleanor Brugger 
Stephen Buell 
louise Burnett 
Margaret Campbell 
Arthur Carpenter 
John Chisler 
Jabir Abbas 
Joan Adkins 
Stanley Ash 
James Baker 
Thomas Bauserman 
Curtis Baxter 
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Soo Back Choi 
Sam Clagg 
Ernest Cole 
Eric Core 
George Corrie 
John Creighton 
Taylor Cremeans 
Edwin Cubby 
Elizabeth Czompo 
William Davidson 
Leslie Davis 
William Dearborn 
Robert Digman 
Joanne Drescher 
Ralph Edeburn 
Irene Evans 
Walter Felty 
Walter Figge 
Frederick Fitch 
Ruby Foose 
Juan Fors 
John Fuller 
Rex Gray 
Bayard Green 
Patricia Green 
David Groves 
Margaret Hampel 
Loren Hanna 
Edward Hanrahan 
Hunter Hardman 
Charles· Harper 
Albert Harris 
Herschel Heath 
Clarke Hess 
Eugene Hoak 
John Hoback 
Hillard Hoffman 
Ben Hope 
Ruth Garrett 
Alta Gaynor 
Neil Gibbons 
James Gillespie 
Edward Glasgow 
Mary Goins 
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206 
L,eonard lmperi 
Joseph Jablonski I 
Raymond Janssen 
Louis Jennings 
Jack Jervis 
Lavette Jones 
Berfitt Jordan 
Michael Josephs 
David Karfalt 
Lawrence Kelly 
Ruby Kilgore 
Lawrence Kingsbury 
Louise Kirby 
Alfred Lanegger 
Joseph Lichtenstein 
Julius Lieberman 
James McCubbin 
Mary McDonough 
Donald Martin 
John Martin. 
Carl Miller 
Eva Miller 
Harold Murphy 
Reva Neely 
Alma Noble 
Reginald Noble 
Elaine Novak 
lawrence Nuzum 
Thomas O'Connell 
Thomas Olson 
Judith Osbourne 
Clayton Page 
Walter Peri 
Simon Perry 
Maxine Phillips 
Gerald Phillips 
Ethel Piltz 
Ben Plybon 
John Miller 
John Minick 
Philip Modlin 
Gordon Moore 
Harrison Moore 
Patrick Morgan 
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Edward Plymale 
Marilyn Putz 
Bernard Queen 
Otis Ranson 
Walter Regula 
James Richardson 
Ronald Rollins 
Charles Runyan 
James Rutherford 
Walter Sawaniewski 
Richard Schall 
leon Sears 
Jane Shepherd 
Joseph Shields 
Jon Shoemaker 
Norman Simpkins 
Charles Snyder 
Mary Spencer 
Samuel Stinson 
Betty Sullivan 
Mary Summers 
Margaret Swann 
( 
Harold Ward 
Frances Whelpley 
Harold Willey 
Elizabeth Wolf 
John Wotiz 
William Zban 
Eric Thorn 
Neil Tucker 
Mervin Tyson 
Beulah Virgallito 
Henry Vosbein 
George Ward 
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To keep pace with increasing demands by our society for greater knowl-
edge, vast numbers of Americans are going to college. The modern stu-
dent is a serious individual. His main purpose in entering the academic 
community is to obtain an education that will adequately prepare him 
for his chosen field. The hectic days of registration, filled with worry 
about classes closing and fuJfilling graduation requirements, lead to the 
seemingly endless round of classes, exams, and papers due. This is the 
serious aspect of the student's life and the one where he expends most 
effort. Sometimes his studies seem routine and unexciting, but the knowl-
edge gained about himself and his world offset the ordinary. When the 
hours spent in the library and the studying far into the night culminate 
on graduation day with the presentation of a diploma, it is worth it. 
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President . . • LARRY leMASTERS Vice-President • • • DEAN THOMPSON 
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JAMES ADKINS-Physics 
JAMES ANGLIN-Socia! Studies-Physical Education 
KATHERINE ANGLIN-Latin-English 
ADDIE ASHBY-English-Social Studies 
PHYLLIS ASHLEY-Dietetic-Chemistry 
BETTY ATKINS-Kindergarten Primary 
BRENDA AUSTIN-Business Administration-Physical 
Education 
PATRICIA AUSTIN-Journalism 
SHIRLEY BAISDEN-Elementary Education 
LONOLA BALDWIN-Elementary Education 
TRISHA BALL-Kindergarten Primary 
LOIS BARRETT-Kindergarten Primary 
ROBERT BARRETT-Geology 
ROBERTA BARRETT-Elementary Education 
DORIS BAYLOUS-Social Studies 
BARBARA BELL-Medical Technology 
MICHAEL BELL-Speech-Advertising 
LANCE BELVILLE-Accounting-Economics 
JOHNNY BENTLEY-Physical Education 
ROBERT BIANCHINOTTI.,.-Political Science-Sociology 
BARBARA BIAS-Elementary Education 
PAUL BILLY-English-Library Science 
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JAMES BOWEN, 11-Engineering 
JUDITH BOWEN-Spanish-Social Studies 
RANDALL BOWLES-Social Studies-Speech 
CARLISLE BOWLING-English-Speech 
CHARLES BRUMFI ELD-Physical Education 
KATHRYN BURDETTE-English-Physical-Biological 
Science 
MARTHA BUCKLEY-Sp~ech-Physical Education 
REBECCA BUCKNER-Elementary Education 
DORIS BURDETTE-Elementary Education 
RUTH BUTCHER-Elementary Education 
ARCH CARDEN-Marketing-Retailing 
JOYCE CARROLL-Kindergarten Primary 
MICHAEL CARROLL-Speech-Physical Education 
ROBERT CARSON-Marketing-Retailing 
HARRY CARTER, JR.-Marketing-Retailing 
CLIFFORD CARTER-Art-English 
BONNIE BINFORD-English-Speech 
PATRICIA BIRD-Physical Education-Business Administration 
ROBERT BLAKE-Chemistry 
NANCY BLATT-Kindergarten Primary 
SHARON BOGGESS-Physical Science-Social Studies 
REBECCA BOWE-Eiementary Education 
MIKE CHAMBERS-Physical Education-Art 
ANNA CHAPMAN-Social Studies-Library Science 
WILLIAM CHAPMAN-Business Management 
FRED CHARLES-Engineering 
TERRENCE CHILDERS-Physical Education-Business Administration 
GRACE CHIRICO-Eiementary Education 
JEAN CLAYTON-Business Administration-
Secretarial 
JOYCE CLEVINGER-English-Business Admistration 
SHARON CLINGMAN-Speech-English 
CAROLYN Cll NCH-English-Spanish 
CAROLE COLLINS-Secretarial-Science 
DIXIE COOK-So~ial Studies-Speech 
RICHARD COTTRILL-English 
JEFFREY COWDEN-Speech 
ROLAND COZART-Physical Education 
EVELYN CRAFT -English-Business Administration 
JANET CRAIG-Home Economics 
JOHN CROSS-El'lglish-Social Studies 
EDWARD CUNNINGHAM-Elementary Education 
HOWARD CUNNINGHAM-Physical Education 
DONALD DALTON-Accounting 
SAUNDRA DAUGTERY-Music 
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ALLEN DROWN-Civil Engineering 
KAY ENGLISH-Elementary Education 
JAMES EPLING-Science-Physical Education 
PATRICIA ESTEP-Art-Physical Education 
JIM FARLEY-Marketing 
BRENDA FAULKNER-Journalism 
LINDA FAULKNER-Elementary Education 
KAREN FERRELL-Socia! Studies-Library Science 
JOHN FIFE-Accounting-Economics 
JOHN FOX-Elementary Education-Science 
NINA FOX-Art 
JOHN FRASER-Math 
JOYCE FRAZIER-Business-Speech 
JERRY DOUGLAS GABBART-Chemistry 
SALLY GALBRAITH-Kindergarten Primary 
PATRICIA GARRETT-Home Economics 
RICHARD DAVIDSON- Physical Education-Business Administration 
BETTY DAVIS-Home Economics 
CECELIA DAWSON-Elementary Education 
SHARON DINGESS-English-Social Studies 
JAN ICE DONTA-Biology-French 
LARRY DRANSFIELD- Accounting 
ROMA GAY-Home Economics 
JUDITH GETTY-Elementary Education 
THOMAS GIEROTI- Accounting 
GENE GILBERT -Elementary Education 
TEANA GILLESPIE-Social Studies-English 
SHARON GRANT-Elementary Education 
STANLEY GROBE-Biological Science 
LYNN GROSE-Vocational Home Economics 
DAVID GROVES-Business Admini\tration-Social 
Siudies 
MARGARET GUERTIN-Eiementary Education-Social 
Studies 
MAXINE GWILLIAMS-Eiementary Education 
STANLEY HADDAD-Marketing-Retailing 
LYNDA HALL-Elementary Education 
ORMAN HALL-Biology-General Science 
BETTY HANSHAW-Biological Science-Social Studies 
DAVID HANSON-Psychology 
JAMES HARBOUR-History 
GERALDINE HARDWICK-Elementary Education 
MARY HARPER-Library Scie~ce-Physical Education 
MARTHA HARRISON-Elementary Education-Social 
Studies 
RICHARD HART-Business Management 
ROSE HAYES-Kindergarten Primary 
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ELAINE HOFFMAN-Elementary Education 
THOMAS HOLBROOK-Chemistry 
LYNDA HOLESTI N-Eiementary Education 
TIM HOLSCLAW-Socia! Studies 
DORMA HOLSWADE-Sociology 
JOHN HOOVER-Math-Sociology-English 
YVONNE HUGHES-Art-English 
CAROL HUTCHINSON-Elementary Education 
FRANCIS HUTCHINSON-Speech-Spanish 
JOHN HYSELL- Chemistry 
WANDA IRONS-Physical Education-Business 
Administration 
CAROLE JACKSON-Biological Science-Speech 
MARION JARVIS-Eiementary Education 
RICHARD JEFFERSON-Biological Science-Physical 
Education 
JEAN JEFFRIES-Art Education 
THOMAS JIVIDEN-Engineering 
MARILYN HEALY-Home Economics 
JAMES HEATON-Business Admin istration 
LYNDA HENRY-Physical Education- Bus in.ess Administration 
JAMES HILTON-Eng ineering 
KENNETH HINERMAN-Zoology 
DIANE HINKLE-English-French 
1 
GERALD JOHNSON-Political Science 
JOANN JOHNSON-Elementary Education 
DANIEL JONES-Biological Science 
JOE JUSTICE-Art-Social Studies 
KAREN JONES-Home Economics 
MARY JONES-Elementary Education 
ROBERT JONES-Business Management 
JEANINE JORDAN-Accounting 
ELAINE KEAGY-Speech 
LARRY KELLY-Marketing-Retailing-Economics 
PATRICIA KENNEDY-English 
PAMELA KEYES-Speech Education 
PAULINE KIMBERLING-Elementary Education 
SONRA KING-Kindergarten Primary 
JOANN KIRALY-Eiementary Education 
BARRY KISER-History-English 
TYREE KISER-Economics 
LORETTA KUHN-Physical Education-French 
MARY LAMP-English-Social Studies 
GRANT LANDAU, Ill-Business Administration 
LEVI LAUVRAY-Math-Science 
KARL LEAP-Social Studies-Speech 
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JAMES LOVE-Engineering 
TIM LOVETT-Medical Technology-Chemistry 
BOB LUBY-Physical Education-Social Studies 
JANET LUCAS-English 
CHRISTINE MAUDROS-Kindergarten Primary 
BOBBY MARCUM-Physical Education 
STEPHEN MARKIN-Business Administration-
Economics 
CHRISTINE MARKO-Home Economics 
MARY MARPLE-Elementary Education 
LINDA MARSH-Speech 
NANCY MARTY-Elementary Education 
JUDITH MASSEY-Elementary Education 
NANCY McDERMOTT-Physical Science 
ROBERT McDONALD-Languages 
JAMES McDOWEll-Business Management-
Economics 
MARVIN McKENZIE-English 
lARRY LEMASTERS-Marketing-Retailing 
SANDRA LILLY-Art-Spanish 
DAVID LINDSLEY-Accounting 
VIRGINIA LINSENMEYER-Home Economics 
MARY LOEMKER-English 
RANDOLPH LONG-Social Studies 
EDGAR McNEEL-Biological Science-Physical Education 
NANCY MEADOWS-Home Economics 
STEVEN MEADOWS-Sociology 
RUTH MEEKER-French-English 
MELVIN MENEAR-Marketing-Retailing 
WILLIAM MILESKI-Chemistry 
CAROL MILLS-English-Social Studies 
THOMAS MIL TON-Biological Science-English 
JOHN MOLNAR-Social Studies 
CAROL MOORE-Home Economics 
MARGARET MORRISON-Speech-Art 
JARVIS MOYERS-Chemistry 
LaVONNA MULLENS-English 
KAREN MUNDY-Physical Education 
MELVILLE NEELY,III-Engineering 
ROBERT NEELY, JR.-Social Studies-Physical Education 
ANNE NELSON-Physical Education-Speech 
PHYLLIS NOBLE-Math-Physical Education 
JOHN NOVAK-Biological Science 
WILLAM ORTH-Marketing-Retailing 
MARGARET PACE-Special Education 
DONNA PACK-Chemistry 
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JIM PERRY-Engineering 
JAMES PETERSON-Elementary Education 
MARY PEYTON-Elementary Education 
JOSEPH PLATANIA-Political Science 
DANNY PLUMLEY-Math-Business Science 
PATRICIA PRATT-Art 
MARY PUGH-English 
GLORIA RAHALL-English-Social Studies 
ANDREA RAINES--Eiementary Education 
CARLA RAMSBOTTOM-Home Economics 
LOUISE RASH-Business-Library Science 
FRED RAST, JR .-Accounting 
BESS RAY-Elementary Education 
DOROTHY REED-Biological Science 
FREDERIC REEDER-Social Studies-Speech 
CHARLENE RICE-Home Economics 
JUDITH PACK-Elementary Education 
RICHARD PACK-Business Management 
DOUGLAS PAFFORD-Political Science 
PATRICIA PARKER-Art 
JANICE PARSLEY-English-Social Studies 
EDWARD PELTY-Social Studies-Physical Education 
FREW RICE-Biological Science 
LAWRENCE ROGERS-Math-Art 
DAVID ROSS-Social Studies-Business Administration 
LINDA ROSS-Speech-English 
RALPH ROSS, JR.-Chemistry 
ROSELLA RUNYON-Physical Education-Business Administration 
THOMAS RUSSELL-Physical Education-Social 
Studies 
CAROLYN SANDY-Kindergarten Primary 
JOHN SARGENT-English 
MARY SAVAGE-English-Social Studies 
SALLY SCHILLING-Home Economics 
JAMES SCOTT-Social Studies-Physical Science 
WILLIAM SEIBER-Chemistry 
PHYLLIS SHARP-English-Business Administration 
JOHN SHEA-Business Administration 
MARTIN SEGIL-Political Science 
LARRY SITES-Chemistry 
EARLENE SIZEMORE-Art--Biological General 
Science 
DENNIE SKEENS-Socia! Studies-Physical 
Education 
DONNA SKEENS-English 
DENNIE SMITH-Elementary Education 
JUDY SMITH-Speech 
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WILLIAM STROHMEYER-English 
SALLIE STURM-Elementary Education 
MARILYN TAUBERT-Home Ecdnomics 
LYNDA TAYLOR-Elementary Education 
WILMER TAYLOR-Accounting 
VIRGINIA THOMAS-Business Administration 
MELVA THOMASSON-Eiementary Education 
DONNA TURNER-Vocational Home Economics 
RUBY VARNEY-Physical Education-Social 
Studies 
JOANETTE VEAZEY-English Speech 
MARGARET VITIELLO-English Spanish 
MARILYN VORHOLT-Eiementary Education 
AARON WAGNER-Social Studies-Physical 
Education 
CATHERNE WAGNER-Art-English 
HAVEN WALL, JR.-Chemistry 
JOHN WALLACE-Business Management 
LEOVTA SMITH-Elementary Education 
RONNIE SOMERVILLE-Accounting-Economics 
PHYLLIS SOWARDS-Home Economics 
BARBARA STEELE-Elementary Education 
MARLYN STEELE-Elementary Education 
ROBERT STEVENS-Engineering 
GEORGE WARDELL-Marketing- Retailing Economics 
ROBERT WAUGH-Engineering 
ELLEN WEST -Home Economics 
JACK WHEELER-Chemistry 
JOHN WHEELER-Social Studies- Speech 
JUDITH WHITE-English 
BONNIE WILCOX-Kindergarten Primary 
JOHN WILLIAMS- Physical Education-Biological 
Science 
JUDY WILLIAMS- Art 
REBECCA WILLIAMS-English 
JAMES WILLIAMSON-Marketing-Retailing 
JOSEPH WILLIS-Sociology-Bible-Religion 
RUSSELL WITTEN-English 
THERESA WOLFE-History 
CARRIE WOODARD- Music-Social Studies 
GRACE WOODS-Math-Physical General Science 
WAYNE WOOKEY-Social Studies-English 
LARRY WORKMAN-Biological Science-Physical 
Education 
LANA WOOTEN-Eiementary Education 
KATHLEEN WRIGHT-Elementary Education 
MARY WYSONG-English-Social Studies 
ALLEN YARBROUGH, Ill-Chemistry 
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CLIFF YERKEY-Business Management 
MICHAEL ZIMMESJ-Engineering 
JUNJORC 
President .. . JOAN FLECKENSTE IN Vice·President . •• CAROLYN FLEMING 
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JUNIO~ 
Sandra Adams 
Pat Adkins 
Roger Adkins 
Robert Applehans 
William Armstrong 
Carolyn Arritt 
Patricia Asbury 
Billy Atkins 
Sharon Bia·s 
James Black 
Jane Bolen 
Paul Brady 
Carolyn Brammer 
Ellis Brown 
Sharon Burton 
Frank Cain, Jr. 
Patricia Call 
Celia Campbell 
lynn Carroll 
Gloria Chatterton 
Charles Coffman 
Margaret Coleman 
Kathern Davis 
Stanley Davis 
Sue DeJarnett 
Arnold Dempsey 
Patricia Dohm 
Susan Donnally 
Nancy Donohew 
Robert Edmunds 
Elizabeth Elders 
Sara Ellison 
Frazier Ewing 
Martha Fike 
Barbara Fillinger 
June Floyd 
lynn Frantz 
Harold Gainer 
jUNfO~ 
Judith Combs 
Ruth Cooper 
Donna Couch 
Priscilla Cox 
Sarah Cyrus 
Floyd Damron 
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JUNJORC 
Daniel Goheen, Jr. 
Jeanie Good 
Rosemarie Gorchick 
Drema Green 
linda Greenwell 
Bert Grimm, Jr. 
Emma Harbour 
Judy Harvey 
Kathy Hatfield 
Mary Haugh 
Dennis Ray Hill 
Thomas Holly 
James Hovey 
Vera Howcroft 
Mark Howells 
Consualo Huffman 
John Hussell, Ill 
Herman Jenkins 
James Johnson 
Katherine Toler 
David Judd 
Victor Kelbaugh 
Mami lockhart 
Roberta Loudermilk 
Carol Lycan 
Betty Mabe 
Barbara May 
Sandy Maynard 
Timothy McCarthy 
Joan McClanahan 
Paul McMillan 
·Nancy Meade 
Barbara Meehling 
Bill Midkiff 
Carolyn Miller 
George Mills 
John Mohr 
Edward Moore 
jUNfO~ 
Cassandra King 
Patricia Kirk 
Frederick lambert, Ill 
Lloyd lamp 
Gerri legato 
Sandra lilly 
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JUNJO~ 
Ronald Morgin 
David Morris 
Teddy Napier 
Carl Nestmann 
Nancy Park 
Bonita Perry 
Drema Perry 
Judy Pettit 
Dorothy Peyton 
Bonnie Phillips 
Robert Ph ipps 
Patricia Pratt 
Shelby Reece 
linda Reed 
Charles Regula 
James Reynolds 
Sharon Rife 
Michael Rist 
Amy Roush 
Sheldon Roush 
Jo Anna Russell 
Danny Salmons 
William Sorg 
Phyllis Spangler 
Sheila Stafford 
Johnny Stephenson 
John Stevens 
Sue Stone 
Sandra Stork 
Nancy Stump 
Sandra Taylor 
Barbara Thomas 
Malinda Thompson 
Robert Thorne 
Douglas Vance 
William Walker 
Doris Walters 
Judith Walters 
JUNJO~ 
Rose Sanders 
Carol Schwartz 
Edgar Shaffer, Jr. 
Dianna Shannon 
Michael Smith 
Mary Snyder 
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jUNfOR.C 
James Ward 
Margie Wellman 
Diann Whitney 
James Wilkerson 
William Wilkinson 
James Williams 
Mozelle Williams 
Charlene Yoak 
Claire Young 
President 0 0 0 NANCY GLASER Vice-President - o - SAM SAMWORTH 
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James Atkinson 
Deloris Baisden 
Joseph Baker 
Gentry Belcher 
Janet Billups 
Richard Blake 
Elga Blankenship 
Judy Bolash 
Alan Borstein 
Jane Bowen 
Gwendolyn Brooks 
Pamela Brown 
Donna Browning 
Andrea Burgess 
Connie Burgess 
Alicia Calfee 
Natalie Abele 
Franklin Adams 
Michael Allen 
Jeanie Allman 
Mucie Allred 
Annabel! N. Atkinson 
-l 
Ann Cameron 
Carole Campbell 
Robert Campbell 
Gale Canterbury 
Elizabeth Carney 
Jeanine Caywood 
Betty Chafin 
Ellen Clark 
Nadine ClemOns 
Mike Cobb 
Linda Cole 
Pat Colosi 
Marina Cook 
William Coon 
Pete Costas 
Suzanne Cottrell 
Don Cottrill 
Patty Crans 
Dorris Ann Crum 
Jim Curry 
Judith Dawson 
James DeFoe 
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238 
Gaynell Epling 
Lucy Erwin 
Judith Faulkner 
James Ferrell 
Jeannie Ferrell 
Linda Field 
Patty Frye 
Michael Gabbert 
Sharon Gaddy 
Margaret Gainer 
Dave Garcia 
David Garten 
Joyce Gensler 
Verna Gilmore 
Sharon Godbey 
Paula Goodson 
Nancy Demorest 
Margaret Dunfee 
Joy Ellis 
Thomas Ellis 
Christine Enczi 
Marcia Engle 
Teresa Gothard 
Ann Gracie 
John Grass 
June Green 
Joyce Grimes 
Sannie Guertin 
Samuel Habel, Ill 
Pamela Hackney 
Johnny Hager 
Vickey Hager 
Diane Hirsh 
Marguerite Hairston 
Janet Hall 
Ginny Hailer 
Carol Reese Hannah 
Douglas Harrington 
Carol Hart 
Jeanne Hatcher 
Marian Hatfield 
Nancy Hickman 
John Hogg 
Rodney Honaker 
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Sharon lson 
Yvetta Jacobs 
Paula Jeffrey 
Karen Johnson 
Theresa Johnston 
John Justice 
Carol Kailing 
Robert Kell 
Betty Kessler 
Anita Kester 
Lyndell Keyser 
Nancy Kiefer 
Douglas King 
Ruth Kirk 
Debby Knight 
Shelia Kyle 
Jeannie Hopkins 
Ernest Hopper 
Mary Horn 
Atelina Huffman 
James Iddings 
Gordon Ikner 
Linda Lacy 
Eugene Lawson 
Walter Lett 
Lloyd Lewis 
Ca rolyn Liev ing 
Roger Lilly 
Eugene Looney 
Doris Maddox 
Ma rilyn Marsh 
Charles Martin 
Karon Martin 
Karen Mattox 
Dana Maynard 
Becky Mayo 
Carol McCann 
Nancy Ellen McCoy 
Willa McCoy 
James McDowe ll 
Larry McGuffin 
Willoe Messi nge r 
Thoma s Miller 
Randall Mills 
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Mary Nelson 
Sondra Nelson 
Mary Nickell 
Frederick O'Neill 
Wanda Oyster 
Claire Packard 
Barbara Patrick 
larrv Patterson 
Kitty Paul 
Ronda Perry 
laura Porterfield 
Virginia Potter 
Judy Price 
Gloria Pritchard 
Carolyn Ratcliffe 
Barbara Rave 
Patricia Mitchell 
Sharon Mitchell 
Carol Morgan 
Kay Motz 
Ula Mullins 
Sydney Myers 
Bonnie Reed 
Ann Richardson 
linda Rider 
Lewis Rife 
Anita Rinehart 
Donald Rockhold 
Janet Ross 
Sherry Sage 
linda Sanford 
Woodrow Saville, Jr. 
Mary Seaman 
Patricia Seiber 
Marilyn Simpkins 
Anne Sinkewitz 
Kathleen Six 
Patricia Ann Smith 
Patti Smith 
Max Snedegar 
Kathleen Sos 
Joseph Solo 
linda Sowards 
Judy Spencer 
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Ronald Thompson 
Judy Tingler 
Judith Toney 
Donald Upton 
Zona Vance 
Garnet Varnum 
Roger Walls 
Ellen Walsh 
Elaine Watts 
Janet Wheatley 
Roy Wheeler 
Jonn White 
linda White 
Karen Wickline 
Ellis Vl(iley 
Clara Wilkes 
Diane Spurlock 
Charelynn Staker 
Jane Sterne 
Joe Stewart 
Darrell Stickler 
Karen Sw ann 
Gail Wilkinson 
Woodrow Wilson 
Walter Wooten 
Ruth Young 
Rebecca Younger 
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President . .. DICK SMITH Vice-President . . . LINDA PEPPER 
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Barbara Anderson 
C.harles Anderson 
Marilyn Armstrong 
larry Arrowood 
Nancy Artis 
Robert Astorg 
David' Bailey 
Danny Baisden 
Davie! Ball 
Kent Ball 
Philip Ball 
Necia Barley 
Richard Bartholomew 
Sarah Bates 
Janice Bativick 
Ronald Beatty 
Sandra Adkins 
Gratus Aldridge 
Cheryl Allen 
Patty Allison 
Vanessa Alonso 
Dwight Altizer 
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Yetta Belcher 
Judith Belluscico 
Richard Benson 
Sandra Bentley 
David Berry 
Jo Ann Berry 
Harold Bias 
Dorrell Black 
Doris Blankenship 
linda Blankenship 
Rodney Boehm 
Barbara Boggs 
Theresa Bonnell 
Barbara Booth 
Janice Booth 
Michael Booth 
Patricia Bowen 
Rex Bowers 
Saundra Boyce 
Brenda Bradley 
William Bradley Ill 
James Brennan Ill 
Harry Budden, Jr. 
Rodger Burgess 
Cheryl Burks 
Diane Burmer 
Nancy Burns 
Albert Butto 
Patty Callicoat 
Glen Capehart 
Patricia Ca rter 
Kelly Cast leber ry II 
Nancy Casto 
Margaret Chambers 
Lester Chan nel l 
Brenda Chapman 
Terre nce Chapman 
Jackie Childers 
Nola Brewster 
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Thornton, Nancy -------------------------------- 104 
Thurstlie, Joseph ------------------------------------ 145 
Tincher, larry ----------------------------------- 190 
Tincher, lynn --------------------------------------- 106 
Toler, Joe ------------------------------------------- 120 
Tingler, Judy ------------------------------------------ 244 
Toler, Katherine ------------------------------------ 230 
Tomlinson, Priscille -------------------------------- 263 
Toney, James __ -------------------------·-- 1;20, 141 
Toney, Judith --------------------------------------- 244 
Tout, Marla ----------------~---------------------- 102 ~~::::~', :a~:er: ::::::::::+:::::::::::::::::::::: : ~~ 
True, Jane ------------------------ 102, 134, 152 
Truscott, Davi~ ---------------------------- 114, 138 
Tucker, Peggy ------------------------ 85, 100, 149 
Turman, Paul ----------------·------ 140, 142, 162 
Turnbull , Janet ------------------------ 104, 263 
Turner, Cathy 
Tuner, Donna --------------------------------------
Tweel, Victor ----------------·---------------------
Twohig, Robert -----------r ·------------------
Tygrett, Roberta ______ __[ ___________________ _ 
104 
224 
145 
120 
102 
u 
Ufheil, loretta _______ _____ 106, 129, 143, 178 
Ullum, Thomas ------------------------------------ 114 
Upton , Arthur ---------------------------------------- 266 
Upton , Donald 244 
v 
Van, James -------------------------------------------- 114 
Van Arsdale, ·David -------------------------------- 118 
Vance, Douglas ------------------------------------ 233 
Vance, Zona ---------------------------------------- 244 
VanMeter, Don ------------------------------------ 163 
VanNess, Bobbie -------------------------------- 100 
Varney, Cecil ---------------------------------------- 263 
Varney, Ruby -------------------------------- 149, 224 
Varnum, Garnet ----------------------- 104, ~44 
Varnum, Judy ----------------------- 104, 129, 178 
Vaughan, Ruth ------------ ----------------------- 100 
Vaughn, Sara -•-------------------------------------- 263 
Veazey, Jeanette ---------------------------- 104, 224 
Vensel, Bob ---------------------------------------- 114 
Venters, Bob -------------------------------------------- 162 
Vest, Sally ---------------------------------------- 96, 142 
Vickers, Joyce ---------------------------------------- 263 
Virgallito, Jane ------------------------------------ 100 
Vitiello, Margaret -------------------------------- 224 
Vogel, John ---------------------------------------- 143 
Vornholt, Marilyn -------------------- 98, 99, 224 
Vosbein, Harry 140 
w 
Wade, James -------------------------------- 114, 143 
Wagner, Aaron -------------------- 122, 129, 224 
Wagner, Catherine -------------------- 134, 224 
Waldron, Margaret -------------------------------- 96 
Walker, Alfred ------------------------------------ 116 
Walker, David ---------------------------------------- 120 
Walker, Thomas ------------------------------------ 263 
Walker, Tim ---------------------------------------- 116 
Walker, William ---------------------------- 143, 233 
Wall, Haven --------------------------------------- 224 
Wallace, John --------------------------------------- 224 
Wallace, Serena ------------------------------------ 263 
Wallen, James ---------------------------------------- 114 
Walls, Roger -------------------------------- 116, 244 
Walsh, Ellen -------------------------------------- 244 
Walters, Doris ------------------------------------ 233 
Walters, Judith --------------------------------------- 233 
Walton, Becky 
IIJalton, larry 
Ward, Harold 
149 
116 
264 
Ward, James -------------------- 140, 142, 234 
Ward, linda ------------------------------- 106, 264 
Ward, Ray ------------------------------------------- 143 
Wardell, George --------------------------- 116, 225 
Warner, Douglas ---------------- 129, 142, 264 
Warner, Roger ----------------------------- 145, 264 
Waters, Martha ------------------------------------ 264 
Waters, Richard ---------------------- 145, 264 
Watson, Christopher -------------------- 114, 264 
Watts, Cecil -------------------------------------------- 124 
Watts, Elaine ------------------------------------- 244 
Watts, Golden --------------------------------- 145 
Watts, Gary -------------------------------------------- 264 
Waugh, Robert ------------------------------------ 225 
Weatherford, Jim ---------------·-------------- -- 139 
Weatherholt, Virge! -------------------------------· 143 
Webb, Karen ---------------------------------------- 264 
Weddell, Sheryl 102, 264 
Weeks, Susan -------------------------------- 96, 264 
Weigle, Paul ---------------------------------------- 120 
Weiler, Carole --------------------·------------------- 106 
Weitz, Howard ------------------------------------ 118 
Wellman, James ------------------------------------ 118 
Wellhofer, Jeffrey -------------------------------· 122 
Wellman, Margie -------------------------------· 234 
Wells, Barbara ---------------------------------------- 106 
Wells, Sharyn ----·----------------------------------- 264 
Wender, Vicki ---------------------------------- ·- 1 06 
West, Ellen -------------------------------- 98, 99, 225 
West, Jacqueline ------------------------------------ 81 
West, Sharon ---------------------------------------· 264 
Westfall, Stanley -------------------------------- 118 
Wetherall, Connie --------------------·-------------·- 104 
Wharton, Dolores ---------------------------- 96, 264 
Wheatley, Janet ------------------------------------ 244 
Wheeler, Don ---------------------------------------- 116 
Wheeler, Dorothy ------------ ---------------------
Wheeler, Ellen ------------------·----------------- 264 
Wheeler, Frelon -------·-------------------- 142, 143 
Wheeler, Jack -----------------------·---------------- 225 
Wheeler, John ____________ 120, 48, 134, 152, 
225 
Wheeler, Margaret ------·----------------·-------- 264 
Wheeler, ~ay ---------------------------------------- 244 
White, Connie ------------------------------------ 264 
White, Donald -----------------------------·---------- 114 
White, Gary . -------------------------------------------- 264 
White, Harry -------------------------------- 141, 143 
White, John ------------------------------ -- 244, 264 
White, Judith -----------------------·---------------- 225 
White, Kelly -----------------------· --------------- 143 
White, Linda 
White, Nancy 
244 
264 
Whitehead, Brenda ----------------------------- __ 264 
Whitehouse, Sandra ------------- --------·-·-------- 264 
Whiteman, Kathy -------------------------------- 265 
Whitley, Max --------------------- -·--·-·--·-------·- 169 
Whitney, Diann 234 
Wickline, Karen ---------------- 148, 244 
Wideman, John --· ----------------------------·---- 143 
Wilcox, Bonnie ------------------------------------ 225 
Wilcox, John -------------------------------- 116, 143 
Wiles, Julie -----------------------·-------------------- 104 
Wiley, Ellis ------------------- ___ --·--------- ___ 244 
Wiley, Harry T. ---------------------------------------- 120 
Wilke rson, James ------------------------------------ 234 
Wilkes, Clara ---------------------------------------- 244 
Wilkinson, Gail ------------------------------------ 245 
Wilkinson, Thomas -------·------ ----------·------- 169 
Wilkinson, William -------------------------------- 234 
Wilks, Stephen --------------·--------------------- 265 
Willey, Ellis ---------------------------------------- 186 
Willey, Gordon ---------------·-------------------- 145 
Willey, Janet -----------------------·---------------- 265 
Williams, Bennett ---------------------------------·-- 116 
Williams, Jack -----------------------·---- 141 , 142 
Williams, James -------------------------------- 234 
Will ia ms, John ----------------------·--------- 162, 225 
Williams, Judith --------------------·----------- 225 
Williams, Mozelle 
Williams; Rebecca 
Williamson, James 
234 
225 
225 
Williamson, Janet -------------------------------- 106 
Willis, Joseph ---------------------------- 163, 225 
Willism, Patricia -------------------------------- 106 
Wil lison, Francine -------------------------------- 265 
Wills, Stephen -----------------------------------· 265 
Wilson, Francie ------------------------------------ 265 
Wilson , Gary ---------------------------- 120, 143 
Wilson, Julia ---------------------------------------- 265 
Wil son, Thomas ---------------------------- 124, 145 
Wilson, Wood.ow ---------------------------- ---- 245 
Winn, Sandra ---------------------------------------- 96 
Winter, Bill ------------------------------------ 116, 162 
Winters, Sharon --------------------·----------- 265 
Witofsky, Stan ------------------------------------ 134 
Witte, H. ------------------------------------------------ 144 
Witte, Herbert ------------------------------------ 144 
Witten, Paula ---------------------------------------- 102 
Witten, Rodney ------------------------------------ 145 
Witten, Russell ----------------------- ------------ 225 
Wolfe, lyman ---------------------------------------- 266 
Wolfe, Theresa ------------------------------------ 225 
Wolverton, lyle ------------------------------------ 120 
Womeldorf, Jack ---·------------------------ ---- 108 
Wonn, Stanley -------·---------------------------- 124 
Wood, Peg ·------·-------------------------- 104 
Woodard, Corrie -------------·------------------ 225 
Woodburn, Jane ---------------------- ____ 100 
Woods, Grace 
Woods, Pamela 
225 
104 
Woody, Patrick ---------------------------- 152, 163 
Wookey, Wayne -----------------------·---- 116, 225 
Woomer, Edward -----------·----- ·----·-·------ 265 
Woomer, Roy ---------------·-· ·----------·------·--- 265 
Wooten, lana -----------------------·------------- ·-- 225 
Wooton, Marsha -------------------------------- 96 
Wooten, Walter ---------------------------- 116, 245 
Wooton, William R. -------------------·-------- 118 
Workman, Alice ------------------------------------ 265 
Workman, l arry ---------------------------------- ·- 225 
Workman, Margaret -------------------------------- 265 
Workman, Wilma -----------------------·-------- 265 
Wright, Bert ------------------------------ 115 
Wright, Albert -------------------------- 265 
Wright, Donnie ---------------- 141, 143, 265 
Wright, Doris ---------------------------------------- 104 
Wright, John 114 
Wright, Kathleen ---------------------------- 135, 225 
Wsyatcki, Sharon -------------------------------- 265 
Wyant, Robert --------------------------·--------- 144 
Wyont, Richard ---------------------------- 169, 265 
Wysong, Mary 
Yancey, lester 
Yarbrough, Allen 
Yerkey, Clifford 
Yoak, Charlene 
y 
225 
145 
225 
122, 226 
234 
Yonker, Charles ------------------------------------ 120 
Young, Claire ------------------- -------- 136, 234 
Young, Frederick -------------------- ---------------- 120 
Young, Herb ---------------------------------------- 163 
Young, Ruth ---------------------------------------- 245 
Young, Thomas --------------- ------------- 115, 114 
Young, William ------------------------ 114, 143 
Younger, Rebecca ---------------------- 245 
z 
Zanfagnace, Diane -------------------------- 266 
Zelnak, Charlotte -----------------------·-------- 100 
Zimmerman, Thomas ---------------------------- 265 
Zimmesi, Michael -------------------------- ----- · 226 
Zirkle, Sandra ---------------------------------------- 96 
Zorn, Barry -------------------------------- 116, 162 
Zuckerman, lynn -----·-------------------------·---- 144 
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The end of anything is colored with a certain amount 
of regret. The good times may have come to a finish, 
or we part with friends, or perhaps we are left with 
the knowledge that we could have done a better job 
or handled a certain situation differently. When we 
come to the finish of another school year, or approach 
graduation, it is with mixed feelings. To some, it is 
with a resolution to do better next semester; others 
may be pleased to note the results of a term of hard 
studying . To still other students, factors other than 
278 
studying enter into their relative sense of accomplish-
ment, since college life includes more than mere aca-
demic pursuit. To those who are leaving the University 
to test the practical worth of the education they have 
so far attained, most of the regret is over-shadowed by 
anticipation of what is to come. The end of this year 
then, arouses different feelings, but for all of us, there 
is another step ahead, and we hope that it will be a 
good one. 

